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Abstract(
(
The(aim(of(the(paper(is(to(explore(the(challenges(that(occur(when(building(an(event(from(the(term(
gesamtkunstwerk,(where(several(artists(meet(in(one(overall(and(cohesive(work(of(art.(Our(chosen(
venue(was(uKirke(in(Vesterbro,(one(of(the(many(churches(in(Copenhagen,(which(has(been(closed(
and( no( longer( serves( its( original( purpose.( One( of( our( main( goals( was( to( investigate( how( the(
church( could( be( reinterpreted( through( art.( To( secure( the( overall( feel( of( the( event( and( bring( it(
together( as( a( gesamtkunstwerk,( twelve( artists,( working( within( different( fields( of( art,( were(
brought(together(to(work(under(the(same(overall(theme(‘Nature’.(Furthermore(we(asked(of(the(
artists( that( they( relate( their(work( specifically( to( the( site( in( question( F( the( church.(We(used( the(
method( of( observation( as( source( to( our( primary( data( collection,( which( secured( data( for( later(
analysis(on(audience(behaviour(and(artistic(spatial(performativity.(Furthermore,(we(used(different(
models( of( analysis,( such( as( Rune( Gade’s( udstillingsanalyse0 (exhibition( analysis)( and( Michael(
Eigtved’s( forestillingsanalyse0 (performance( analysis),( to( investigate( whether( the( collaboration(
between(different(art( forms(had(successfully(resulted( in(a(gesamtkunstwerk(opposed(to(several(
individual(art(pieces(and(performances.(We(have(concluded(that(in(order(to(turn(our(event(into(a(
gesamtkunstwerk,(we(had(to(create(a(frame(for(the(artists(to(work(within.(Furthermore,(we(had(
to(bring(the(event(and(the(artworks(together(by(creating(an(overall(atmosphere(in(collaboration(
between(the(artists(and(us.((!
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Indledning!
!
“Du! står! i! hjertet! af! Vesterbro.! En! kirke! troner! sig! op! foran! dig! i! decembermørket.!
Skæret!fra!stearinlys!lokker!dig!op!af!dens!tunge!stentrappe!og!ind!gennem!den!store!
åbne!trædør.!I!våbenhuset!bliver!du!budt!velkommen!indenfor!af!levende!lys!og!mørke.!
En! dyb! insisterende! basOagtig! lyd! sniger! sig! ud! gennem! sprækkerne! på! de! lukkede!
dobbeltdøre!foran!dig.!Du!vover!dig!videre!ind…”!
!
Mange! danske! kirker! lukker! fordi! besøgstallet! er! faldet.! Alene! på! Vesterbro! i! København!
besluttede! Kulturministeriet! i! september! i! år,! at! tre! sognekirker! skulle! tages! ud! af! funktion!
inden!2014!er!omme!(Kulturministeriet!2013).!Det!efterlader!smukke!tomme!rum,!der!venter!
på! at! få! en! ny! funktion! i! samfundet.! Vi! ville! gennem! eventen! ‘Højt! til! Loftet’! skabe! et!
eksperiment,! der! forholder! sig! til! denne! problematik! og! give! et! bud! på! en! nyfortolkning! af!
kirkerummet.!Denne!opgave!vil!behandle!den!nyfortolkning.!
!
Der!er!altså!brug!for,!at!man!opdaterer!kirkerummets!funktion!til!en!moderne!kontekst,!hvor!
mennesker! kan! få! gavn! af! rummet! igen.! Den! proces! er! allerede! sket!med! flere! områder! på!
Vesterbro!med!bl.a.!Kødbyen!og!Carlsberg!byen,!tidligere!industriområder,!der!er!blevet!til!nye!
smarte! bydele.! Gentrificeringen! har! for! længst! taget! over! i! det! gamle! arbejderkvarter.!
Gentrificeringsprocessen!sker!ifølge!professor!i!designpraksis!og!arkitektur,!!Dorita!Hannah!fx,!
når! tidligere! ‘rå’! industriområder!nedlægges!og!kunstnere! flytter! ind!og!gør! stedet!hipt.!Der!
sker!en!purification,!hvor!resterne!af!stedets!ånd!stadig!hænger!ved!(Hannah,!2004:!292O295).!
Det!samme!er!gældende,!når!man!laver!en!event.!Hannah!mener!slet!ikke,!at!man!kan!skabe!
en! event! uden! at! se! på! stedets! betydning,! fordi! stedet! har! sin! egen! agens! O! en! spatial-
performativity! (Hannah,!2008:!43).!Det,!der!gør!de! tidligere! industriområder! smarte! i! dag,!er!
ikke!bare!en!totalrenovering,!men!at!områdernes!historie!og!sjæl!netop!bliver!en!medspiller.!Vi!
kan! derfor! ikke! bare! lave! en! ‘smart’! event,! som! om! kirken! var! et! hvilket! som! helst!
performanceOvenue.!Vi!er!nødt!til!at!inddrage!det!sted,!vi!benytter,!og!eventen!må!derfor!have!
en!høj!grad!af!stedsspecificitet.!
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!
Hvis!man!på!den!måde!skal!fokusere!på!stedet!O! i!vores!tilfælde!kirkerummet,!må!man!se!på!
rummets! tidligere! betydning.! Kirken! fungerede! i! et! mere! kristent! samfund! som! et!
samlingspunkt! og! et! sted! for! ro! og! fordybelse! O! et! åndehul.! Men! for! de! fleste! moderne!
storbydanskere! har! kirken! og! kristendommen! ikke! den! funktion! længere.! Dog! har! man! i!
storbyens!stresskultur! stadig!brug! for!åndehullerne.!Men!er!der!noget!af!åndehullet! tilbage! i!
kirken,!hvis!religionen!er!fjernet,!og!kun!bygningen!er!tilbage?!I!byplanlægning!i!dag!går!man!
meget!op!i!at!genindføre!naturen!i!byen!og!få!flere!grønne!og!rekreative!områder!for!bl.a.!at!
lukke! lidt! luft! ud! af! stressballonen.! I! kirkens! arkitektur! er! inspirationen! fra! netop! naturen!
tydelig;!lysindfaldene!fra!vinduerne,!de!høje!lofter!til!himlen,!de!levende!lys,!byggematerialer!i!
sten!og!træ!samt!betegnelsen!om!kirkerummet!som!et!kirkeskib.!Dette!førte!os!til,!at!hvis!vi!
ville!have!fokus!på!kirkerummet!som!et!åndehul!og!dermed!bibeholde!nogen!af!kirkens!gamle!
funktioner,!var!det!en!mulighed!at!fokusere!på!den!natur,!der!allerede!var!i!kirkens!arkitektur,!
og!bruge!den!som!et!tema.!
!
Vi!valgte,!at!en!række!kunstnere!skulle!være!med!til!at!skabe!dette!nye!rum! i!kirken.!Vi!blev!
inspireret!af!Frank!Boyds!tekst!“How!does!innovation!happen”,!hvori!han!diskuterer,!hvordan!
en!crossover,!en!blanding!af!genrer,!bringer! individer! fra! forskellige!discipliner!sammen!til!at!
forme! nye! samarbejder! og! idéer,! og! at! disse! nye! kombinationer! fordrer! innovation! (Boyd,!
2007:!1).!Vi!har!valgt!ikke!at!forsøge!at!opfinde!noget!nyt!og!innovativt!men!i!stedet!ønsket!at!
skabe!en!ramme!med!kirken,!hvori! ’noget!nyt’!kan!opstå.!Vi!har!valgt!at!gøre!det!gennem!et!
gesamtkunstwerk.!
!
Betegnelsen! gesamtkunstwerk! bruges! til! at! beskrive! kunstværker,! der! omfatter! flere!
kunstarter.!Begrebet!stammer!oprindeligt!fra!den!tyske!filosof!og!teolog!Eusebius!Trahndorff!
(1782–1863),! men! knytter! sig! navnlig! til! operakomponisten! Richard! Wagners! tanke! om!
musikdramaet! og! er! selve! filosofien! bag! hans! operaer! (Scavenius,! 2013;! Den! Store! Danske,!
2013).!Wagner!mente,!at!hver!kunstgenre!kræver!og!er!uadskillelig!fra!den!anden!(Taylor,!1979:!
50).!Vi!mener,!at!man!kan!sammenligne!et!gesamtkunstwerk!med!et!orkester,!der! spiller!en!
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symfoni.!Hver!af!de!kunstnere,!vi!vælger,!repræsenterer!et!instrument.!Hvis!kunstnerne!spiller!
sammen!og!vi! formår!at!skabe!et! forløb!mellem!de! forskellige!værker,!opstår!der,!hvad!man!
kunne!kalde!en!’kunstsymfoni’!eller!netop!et!gesamtkunstwerk.!Wagner!så!dog!ikke!rummet,!i!
hans! tilfælde! teatret,! som! en! medspiller,! men! derimod! som! en! tom! skal,! der! ikke! skulle!
forstyrre! forestillingen! (Hannah,! 2008:! 45).! I! vores! forsøg! på! at! skabe! et! gesamtkunstwerk!
bliver! kirkerummet! en! medspiller! på! lige! fod! med! de! valgte! kunstnere! og! med! os! som!
kuratorer.!
!
Problemformulering!
!
Hvordan-kan-man-skabe-et-gesamtkunstwerk-med-uKirke-som-scene,-hvor-en-række-kunstnere-er-
underlagt- de- to- følgende- benspænd:- de- skal- arbejde- stedsspecifikt- og- arbejde- ud- fra- det-
overordnede-tema-'natur’.!
!
Underspørgsmål:!
● Hvordan-kommer-vores-valg-af-benspænd-til-udtryk-i-vores-event?-
● Har-vi-formået-at-skabe-sammenhæng-mellem-de-forskellige-kunstneres-arbejde?-
!
Kapitel!1!O!PreOevent!
!
De!to!benspænd!
!
Det!kunstneriske! indhold! i! eventen! ’Højt! til! Loftet’!blev!opbygget!omkring! to!benspænd.!De!
tolv!involverede!kunstnere!blev!givet!frie!rammer!at!arbejde!indenfor,!dog!blev!de!informeret!
om,!at!de!skulle!overholde!de!to!forudbestemte!benspænd;!nemlig!stedsspecificitet!og!temaet!
natur.! Den! overordnede! arbejdsramme! havde! til! formål! at! hjælpe! os!med! at! imødekomme!
vores!problemformulering!om!at!skabe!et!gesamtkunstwerk.!Gesamtkunstwerk!er!navnet!på!et!
kunstværk,! der! omfatter! forskellige! kunstformer.! I! dette! tilfælde! blev! der! inddraget! flere!
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forskellige!kunstnere,!indenfor!bl.a.!performancekunst,!lydkunst,!billedkunst!og!lyskunst.!I!det!
følgende!vil!vi!udspecificere!de!to!benspænd,!som!kunstnerne!skulle!forholde!sig!til.!!
!
Det!stedsspecifikke!benspænd!
Det! ene! benspænd! kunstnerne! blev! stillet! var,! at! de! skulle! forholde! sig! til! rummet.! Deres!
værker!skulle!være!stedsspecifikke!og!relatere!sig!til!kirkerummet.!Den!stedsspecifikke!event!
kendetegnes!ved!at!være!afhængig!af!og!en!del!af!det!rum,!den!foregår! i.!Den!er!planlagt!til!
netop! dét! rum! og! vil! miste! noget! af! sin! betydning,! hvis! den! bliver! flyttet.! Begrebet! spatial-
performativity- er! blandt! andet! brugt! af! Dorita! Hannah! i! artiklen! ”State! of! crisis:! Theatre!
architecture!performing!badly”.!Hun!mener,!at!arkitekturen,!og!den!måde!et!rum!er!indrettet!
på,!automatisk!bliver!en!del!af!den!performance,!der!opføres! i! rummet;!“[...]- the-architecture-
housing- the- event- is- an- event- itself”- - (Hannah,! 2008:! 43).-Hun! skriver! endvidere:! “A- theory- of-
spatial- performativity- is- one- that- insists- on- exposing- the- reciprocal- relationship- between-
architecture- and- its- inhabitants- where- both- are- active- entities.”- (Hannah,! 2008:! 43).! Dette!
foregår! i! vores! hverdagsrum,! hvor! vi! mere! eller! mindre! bevidst! bliver! påvirket! af! vores!
omgivelser! og!det!miljø,! vi! færdes! i.!Dette!mærkes!dog! tydeligere! i! et! teaterrum,!hvor!man!
bevidst! kan! arbejde!med! rummet! og! inddrage! det! som!medspiller! i! en! performance,! for! at!
understrege! og! forstærke! det! budskab!man! ønsker! at! frembringe.!Dorita!Hannah! beskriver,!
hvordan! Richard! Wagner! skabte! et! teater! (Festival! Theater! in! Bayreuth),! som! skulle! være!
“more-democratic,-less-aristocratic,-and-antihierarchical”-(Hannah,!2008:!45).!Hans!tanke!var!at!
fjerne!alt!overflødigt!design!og!skabe!et!rum,!der!ikke!forstyrrede!eller!konkurrerede!med!hans!
operaforestilling! på! scenen.! Hannah! mener,! at! denne! reformering! af! teaterrummet! “has-
developed- into- a- rigid- and- lifeless- container- that- depends- on- the- staged- event- to- enliven- it.”-
(Hannah,!2008:!45).!Wagner!vil!gøre!rummet!betydningsløst.!Vi!vil!det!modsatte.!Med!‘Højt!til!
Loftet’!ville!vi!inddrage!rummet!som!en!medspiller!i!gesamtkunstwerket.!Det!er!både!de!indre!
og!de!ydre!rammer,!der!spiller!ind.!Allerede!ved!ankomsten!vil!en!bygnings!arkitektur!give!et!
indtryk!af,!hvad!der!venter,!når!man!kommer!indenfor.!Udefra!set!er!uKirke!ikke!forandret!og!
ligner! den! sognekirke,! den! var,! for! et! par! år! siden.! Det! sætter! gang! i! en! forforståelse,! som!
stammer!fra!de!andre!gange,!man!har!været!i!en!kirke.!Men!rummet!i!uKirke!er!forandret,!fordi!
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man! ønsker! en! anderledes! og!mindre! autoritær! form! for! kirke.! I! dagens! anledning! havde! vi!
indtaget!rummet!med!vores!performance!”Højt!til!Loftet”.!
!
Naturtemaet!som!benspænd!
Vores! tanke!var!at!bringe!naturen! ind! i! rummet!gennem!forskellige!kunstgenrer.!Det!vigtige!
var,!at!kunstnerne!holdt!deres!mulige!bidrag!inden!for!temaet!´natur´.!Vores!event!skulle!ikke!
have!et!religiøst!islæt!men!gerne!give!publikum!en!oplevelse!af!den!ro!og!fordybelse,!man!kan!
finde,!når!man!bevæger!sig!rundt!i!naturen,!som!en!modsætning!til!en!stresset!hverdag!i!byen.!
Undersøgelser!viser!nemlig,!at!ophold!i!grønne!områder!forebygger!og!minimerer!risikoen!for!
stressrelaterede!sygdomme!som!hovedpine,!udbrændthed,!udmattelse!og!søvnbesvær!(Grahn!
&! Stigsdotter,! 2003:! 1).! Forskning! viser,! at! der! især! blandt! storbymennesker! er! stor!
sammenhæng! mellem! brug! af! grønne! områder! og! stressreducering.! Bylivet! giver! stress! på!
grund!af!de!mange!oplevelsesO!og!sanseindtryk,!og!det!har!vist!sig,!at!folk,!der!har!have!eller!
benytter!sig!af!grønne!områder,!lider!mindre!af!stress!(Grahn!&!Stigsdotter,!2003:!1;!Caspersen!
&!Holmes,! 2006:! 56).! Derfor! skal! der! være! god! og! let! adgang! til! grønne! områder,! da! ”Flere-
undersøgelser-viser,-at-halvdelen-af-danskernes-naturbesøg-foregår-indenfor-15-minutters-afstand-
fra-bopælen.”(Caspersen!&!Holmes,!2006:!57).!!
!
Naturen! har! altid! været! præsent! i! kirken.! Både! ift.! religionen,! men! også! helt! ud! i! det!
arkitektoniske!og!den!kunstneriske!udsmykning!af! kirkerummet.!Der! findes!blandt! andet! en!
reference!til!naturen! i!navnet!på!kirkens!hovedrum:!“Kirkens-hovedrum,-hvor-bænkene-står-på-
hver- side- af- midtergangen,- kaldes- skibet.- Men- hvorfor- egentlig- et- skib?- Måske- fordi- et- skib- er-
noget,-der-er-i-bevægelse,-noget-der-har-et-mål-og-kæmper-for-at-nå-det.-Kirken-og-kirkegængerne-
er-så-det-skib,-der-er-på-vej-mod-målet.”-(Ank,!2005).!I!Norge!har!man!et!ordsprog,!der!hedder,!at!
”det!er!bedre!at!gå!i!naturen!og!tænke!på!kirken!end!modsat!”.!Her!arbejder!man!flere!steder!
med,!at!arkitekturen!skal!forholde!sig!til!noget,!som!er!givet:! landskab,! lys,!beplantning!med!
mere.! “Naturen- bliver- ofte- betragtet- som- Guds- store- katedral,- og- mange- bruger- søndag-
formiddag-på-at-gå-en-tur-i-naturen-i-stedet-for-at-gå-i-kirke.”-(Brandt,!2013).!
!
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Arbejdsproces!og!projektledelse!!
!
Konceptudvikling!
Ethvert!projekt!udspringer!fra!en!idé.!Konceptudviklingsfasen!har!fyldt!meget!i!vores!projekt,!
både!fordi!det!har!taget!os!lang!tid!i!gruppen!at!finde!frem!til!det!helt!rigtige!fokus,!og!fordi!det!
at!finde!frem!til!den!rette!event!har!været!altafgørende!for!at!kunne!benytte!sig!af!resultaterne!
i! vores! projektopgave.! Dette! afsnit! vil! med! udgangspunkt! i!Dee- Hock- Seven- StepsRmodellen!
(Social+,! 2013)! beskrive,! hvordan! ’Højt! til! Loftet’! gik! fra! idé! til! event! og! komme! ind! på! de!
mellemliggende! trin,! der! ligger! til! grund! for! en! god! arbejdsproces! og! et! godt! projekt.! (Se!
moodboard,!bilag!3).!
!
7
Figur71:7Dee7Hock7Seven7Steps8modellen!
!
Idéen!til!projektet!opstod,!da!vi!blev!klar!over,!at!mange!kirker!lukker!i!København.!Vi!mener,!
at!der!er!behov!for!at!finde!ud!af,!hvordan!man!kan!tage!kirkerummet!i!brug!på!en!ny!måde.!Vi!
ville!udforske,!hvordan!man!kunne!nyfortolke!nogle!af!de!funktioner!og!egenskaber,!der! i!sin!
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tid!har!været!forbundet!med!kirken.!Kirken!var!for!mange!et!samlingspunkt!i!lokalmiljøet!og!et!
sted,!der!opfordrede!til!åndelig!fordybelse.!!Alle!disse!egenskaber!er!nogle,!der!stadig!er!behov!
for!i!en!travl!hverdag!i!dag.!Det!gik!op!for!os,!at!man!ude!i!naturen!ofte!får!en!følelse!af!ro!og!
fordybelse.! Vi! blev! derfor! interesserede! i! at! finde! ud! af,! hvordan!man! kunne! få! natur! ind! i!
kirkerummet.!Men!da!tiden!var!knap!og!pengene!begrænsede,!lod!det!sig!ikke!gøre!at!skabe!en!
reel! vinterhave! inde! i! kirken.! Vi! besluttede! at! gå! videre! med! idéen! om! at! få! naturen! ind! i!
kirkerummet,! og! at! det! bedst! kunne! lade! sig! gøre! ved! at! lade! kunstnere! fra! forskellige!
kunstgenrer!formidle!naturen!ind.!Vi!overvejede,!hvorvidt!vi!i!projektgruppen!selv!skulle!stå!for!
det!kunstneriske!materiale!til!eventen.!Vi!fik!dog!hurtigt!slået!fast,!at!vi!ikke!er!kunstnere!og!at!
vores!kompetencer!som!performanceOdesignere!ligger!mere!i!det!at!lede!projektet,!organisere,!
være!tovholdere,!motivere!de!frivillige,!osv.!.!Det!kunstneriske!måtte!vi!lade!andre!om.!!
!
Gameplan!
Man!kan!illustrere!projektets!arbejdsstruktur!igennem!GameplanRmodellen!(Strategic!Visioning!
Proces,! 2013).! Denne! model! tegner! et! system,! der! danner! overblik! over! projektets!
komponenter.!Ved!brugen!af!GameplanOmodellen!kommer!man!rundt!om!alle!de!elementer,!
som! projektet! består! af;! holdet! og! dets! kompetencer,! projektets! vision! og!mål,! tidsplanen,!
succeskriterier,!udfordringer!og!budget.!
!
7
Figur72:7Gameplan8modellen!
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Kompetencer!
Vores!team!bestod!til!at!begynde!med!kun!af!os!fire!gruppemedlemmer.!I!projektets!startfase!
lavede! vi! en! forventningsafstemning!med! spørgsmål! så! som,! hvordan! vi! hver! især! arbejder!
bedst,!hvad!man!behøver!hjælp! til,!hvordan!vi! skulle! løse!eventuelle!konflikter,!og!hvor!man!
føler!ens!spidskompetencer!ligger.!Her!fandt!vi!blandt!andet!ud!af,!at!nogle!i!gruppen!var!gode!
til!at!konceptudvikle,!mens!andre!var!bedre!til!at!fordybe!sig!i!teoretiske!tekster.!Da!vi!fandt!ud!
af! hvor! vores! egne! kompetencer! lå,! blev! vi! også! opmærksomme! på,! hvor! vi! måtte! hente!
ekspertise! ind! udefra.! Vores! første! samarbejdspartner! blev! Thomas! Nedergaard,! præst! i!
uKirke,! der! nu! skulle! huse! ‘Højt! til! Loftet’! eventen.! Derefter! sendte! vi! et! åbent! opslag! ud! i!
kunstnermiljøet! indenfor! forskellige!kunstgenrer!og!endte!med! tolv!kunstnere,!der!hver! især!
skulle! fortolke! kirkerummet! ud! fra! temaet! natur! (bilag! 1).! Samtidigt! tog! vi! kontakt! til! den!
islandske!designer!og!scenograf!Adalsteinn!Stefansson,!der!i!projektet!kom!til!at!fungere!som!
teknisk! chef! og!medkurator.! Sophie!Ullerup! fra! projektgruppen! havde! erfaring!med!Adobes!
billedredigeringsprogrammer!og!designede!PR!materialet!til!eventen.!!
!
Succeskriterier!
Udover!at!få!overblik!over!vores!kompetencer,!hjalp!den!interne!forventningsafstemning!også!
med!at!fastslå!nogle!succeskriterier!for!‘Højt!til!Loftet’.!For!vores!projektgruppe!har!det!været!
vigtigt,! at! processen! var! lærerig! og! havde! lige! så! stor! betydning! som! slutleverancerne.! Vi!
besluttede!derfor!fra!start,!at!vi!til!hvert!gruppemøde!ville!starte!med!at!høre,!hvordan!vi!alle!
trivedes!i!forløbet!og!give!plads!til!at!dele!vores!motivation,!frustration,!forvirring,!osv.!med!de!
andre.! Da! konceptet! for! eventen! lå! klart,! blev! vi! også! enige! om! nogle! succeskriterier! for!
eventen! og! for! vores! skriftlige! projekt.! Et! succeskriterium! var,! at! vores! observationer! fra!
eventen! kunne! bruges! direkte! i! den! skriftlige! opgave.! Et! andet! var,! at! vi! nåede! et!
publikumsantal!på!65!pax.!Vi!har!bestræbt!os!på!at!udforme!en!række!målbare!succeskriterier!
for! til! sidst! at! kunne! evaluere! på! konkrete! resultater.! Udover! deltagerantal! og! vores!
frivillighåndtering! til! observationsmaterialet,! var! det! også! vores! mål,! at! alle! deadlines! blev!
overholdt.!Hvis! arbejdsopgaven! ikke! kunne! nås! af! den! pågældende! person,! skulle! den! gives!
videre.!Vi!har!fra!start!ønsket!at!lønne!kunstnernes!arbejde!med!et!symbolsk!honorar,!og!dette!
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blev!aktuelt!da!vi!modtog!støtte!fra!Vesterbro!Lokaludvalg.!Det!vi!vil!komme!ind!på!i!afsnittet!
om!fondssøgning.!
!
Målhierarki!
Med! henblik! på! at! få! overblik! over! og! skabe! sammenhæng! mellem! formål! og! leverancer! i!
projektet,!har!vi!benyttet!os!af!projektværktøjet!målhierarkiet.!Det!overordnede!formål!står! i!
midten!i!målhierarkiet.!Man!bevæger!sig!ned!i!hierarkiet!ved!at!spørge!‘hvordan?’!og!op!ved!at!
spørge!‘hvorfor?’.!Nederst!står!leverancerne,!og!fortsætter!man!her!ved!at!spørge!hvordan,!vil!
man! komme! ind! til! konkrete! opgaver,! der! skal! løses! i! form! af!milepæle.! Når!man! derimod!
spørger! ‘hvorfor?’! opad,! er! denne! teknik! behjælpelig!med! at! give! et! klart! billede! af,! hvorfor!
projektet! skal! udføres,! og! hvor! behovet! ligger.! Til! hvert! formål! skal! der! være! tilknyttet! en!
leverance,!ellers!skal!formålet!slettes!(Activity,!2013).!!
!
 
Figur73:7Målhierarki8modellen!
!
Milepælsplan!
Ved!at!opstille!et!målhierarki!nåede!vi!frem!til!konkrete!arbejdsopgaver,!der!skulle!løses.!Disse!
opgaver! lagde! vi! ind! i! vores! milepælsplan(bilag! 2),! hvis! formål! var! at! give! et! overblik! over!
projektets!opgaver!og!tilhørende!deadlines.!Derudover!bidrog!metoden!til!en!fælles!forståelse!
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og!accept!af!de!konkrete!opgaver!blandt!deltagerne! i!gruppen,!såfremt!milepælsplanen!blev!
fremstillet! fælles! af! alle! fra! projektgruppen.! I! dette! projekt! har! tidsplanen! ændret! sig! flere!
gange!undervejs,!og!derfor!er!milepælsplanen!også!blevet! forskubbet.! I!ugen!op!til!eventens!
afholdelse! lavede! vi! en! produktionsplan,! der! gav! bedre! overblik! over! hvilke! arbejdsopgaver,!
der! tilkom! hvem.! Denne! plan! fungerede! som! oversigt! over! arbejdsopgaver,! deadlines,!
huskeliste,!kalender!mm..!!
-
Risikoanalyse!!
Som!et! led! i!GameplanOmodellen!overvejede!vi!hvilke!udfordringer,!der!ville!melde!sig!under!
projektforløbet.!Derfor!udformede!vi!en!risikoanalyse!for!eventen.!En!risikoanalyse!bruges!til!
at!få!overblik!over,!hvad!der!kan!gå!galt!i!et!projekt.!Modellen!giver!et!klart!billede!af,!hvor!de!
største!risici!ligger!og!dermed!også,!hvor!man!skal!sætte!ind!for!at!undgå!disse.!Man!vurderer!
risiciene!ud!fra!henholdsvis!sandsynlighed!og!konsekvens!og!vurderer!derefter!risikoen!på!en!
skala! fra! 1O5,!hvor!5!er!udtryk! for!høj! konsekvens!og! stor! sandsynlighed.!Man! tager!derefter!
hver!risiko!og!arbejder!målrettet!på!at!formindske!sandsynligheden!for,!at!det!sker,!samt!for!at!
afbøde!konsekvensen!(Innsida,!2013).!Efter!at!have!udformet!risikoanalysen!for!dette!projekt,!
fik!vi! i!projektgruppen!et!klart!billede!af!hvilke!risici,!der!var!de!største!ved!vores!projekt.!Der!
var! for! eksempel! stor! risiko! for,! at! der! ikke! kom! nogen! deltagere! til! vores! event.!
Sandsynligheden!var!høj,!fordi!det!var!koldt!i!vejret,!og!fordi!det!er!svært!at!få!folk!til!at!komme!
til! noget,! de! ikke! helt! ved! hvad! er.! Vi!måtte! derfor! udtænke! en! plan! for,! hvordan! vi! kunne!
mindske!sandsynligheden!og!afbøde!konsekvensen.!Vi!lagde!mange!kræfter!ind!på!at!lave!en!
markedsføringsplan,! hvor! vi! satsede! mest! på! omtale! gennem! de! sociale! medier! og!
opmærksomhed!gennem!specielt!udformede!origamiOflyers!placeret!i! lokalområdet.!Et!andet!
område,!der!krævede!opmærksomhed!fra!vores!side,!var!brandsikkerheden.!Kirken!har!ingen!
brandalarm,!og!da!vi!havde!besluttet!at!oplyse!kirken!primært!med!levende!lys,!var!det!vigtigt!
at! mindske! risikoen! for! brand.! Vi! fordelte! de! forskellige! etager! i! kirken! mellem! os! og!
overvågede!områderne!på!skift!under!hele!eventen.!
!
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!
Projektledelse,!gruppens!dynamik!og!organisering!
!
Projektledelse!
Som!projektledere!på! ‘Højt!til!Loftet’!eventen!den!7.!december,!stod!vi!alle!med!ansvaret!for!
projektets! succes! eller! fiasko.! Ifølge! Dr.! Colin! Hastings! (2000:! 2O3)! er! projektlederens! rolle!
blandt!andet!kendetegnet!ved,!at!man!har!ansvaret!for!realisering!af!projektmålene,!at!man!er!
ude!af!stand!til!at!skjule!sig!og!ved,!at!man!ofte!arbejder!indenfor!nye!områder.!Vi!har!i!løbet!af!
denne! proces! oplevet! på! egen! krop,! hvordan! en! projektleder! må! orientere! sig! i! mange!
forskellige!retninger!for,!at!projektet!skal!lykkes.!Det!er!projektlederens!rolle!at!have!overblik!
over!alle!projektets!aktiviteter!samt!at!holde!øje!med!alt!det,!der!kan!gå!galt.!Projektlederen!
skal! ikke! vide! alt! eller! gøre! alt! selv! men! i! stedet! kunne! dirigere! og! koordinere! projektets!
processer!og! integrere!alle!holdets!evner,!styrker!og!færdigheder.!Dette!projekt!har! inviteret!
forskellige!kunstnere!til!at!nyfortolke!kirkerummet.!Vi!har!afholdt!en!række!workshops!i!uKirke!
for!at!indlede!en!fælles!dialog!omkring,!hvad!eventen!skulle!indeholde.!Kunstnerne!bidrog!alle!
til!eventen!med!hver!deres!kunstneriske!kunnen,!og!det!har!været!vores!opgave!at!facilitere!et!
forløb,! hvor! de! både! fik! kunstnerisk! frihed! og! arbejdede! under! en! fælles! ramme! (Se!
moodboard,! bilag! 4).! I! forhold! til! overvejelser! omkring! gruppearbejde! og! involvering! af!
samarbejdspartnere!er!vi!gennem!vores!forløb!blevet!opmærksomme!på,!hvor!betydningsfuld!
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en! grundig! ekstern! og! intern! forventningsafstemning! er.! Det! faste! udgangspunkt! for!
udviklingen!af!en!idé!er!fordelagtig,!da!den!muliggør!en!lettere!omstilling!ved!nye!udfordringer!
under!processen.!!
!
Den!følgende!figur!illustrerer!projektlederens!roller,!og!vi!vil!i!dette!afsnit!dykke!ned!i,!hvordan!
vores!arbejde!som!projektledere!har!udformet!sig!under!forløbet.!!
!
 
Figur75:7Projektlederens7roller!
!
Opad:!Da!opgaven!er!stillet! fra!universitetets!side,!har!vi! i!projektets!startfase!gjort!os!klart,!
hvad! RUC! forventer! af! et! projekt! som! vores.! Vi! har! nærlæst! retningslinjerne! for! projektet! i!
studiehåndbogen!og!haft!samtaler!med!vores!vejleder,!hvilket!tilsammen!har!hjulpet!os!til!at!
definere!en!overordnet!ramme!for!både!eventen!og!den!skriftlige!opgave.!!
!
Udad:!Vi!har!forholdt!os!til!projektets!interessenter,!der!hver!især!har!forskellige!interesser!i!og!
forventninger! til! projektet.! Vi! indså! tidligt! i! forløbet,! hvor! vigtigt! det! er! at! opbygge! stærke!
forbindelser! til! interessenterne,!samt!at!vurdere!hvor!stor! indflydelse!hver! interessent!har!på!
projektets! slutresultat.! Vores!mest!magtfulde! interessent! er! Vesterbro! Lokaludvalg,! der! har!
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støttet!projektet!økonomisk.!Hvis!projektet!skulle!ende!med!ikke!at!leve!op!til!det,!vi!har!lovet!
dem!i!ansøgningen,!har!de!mulighed!for!at!tilbagetrække!det!fulde!beløb,!de!har!givet!i!støtte.!
Til! afholdelsen! af! vores! event! har! vi! måtte! låne! og! leje! teknisk! udstyr! fra! forskellige!
leverandører.! Vores! opgave! har! været! at! udstråle! troværdighed,! så! leverandørerne! følte,! at!
deres!udstyr!var! i!gode!hænder.! I!kommunikationen!udadtil!var!det!nødvendigt,!at!balancere!
forventningerne! til! vores! projekt,! så! ingen! blev! skuffede.! For! eksempel! var! det! vigtigt! for!
samarbejdet!med!de!forskellige!kunstnere,!at!vores!intentioner!med!eventen!blev!tydeliggjort!
fra!start.!Vi!gjorde!det!også!tydeligt,!at!det!arbejde,!de! lagde! i!projektet,!som!udgangspunkt!
var!ulønnet.!Ligeledes!forsøgte!vi!at!være!så!ærlige!og!ligetil!som!mulig!i!vores!eventtekst!på!
Facebook,!så!publikum!vidste,!hvad!de!kunne!forvente!af!aftenen.!Det!har!tilmed!været!vigtigt!
at!forventningsafstemme!med!vores!primære!samarbejdspartner,!Thomas!Nedergaard,!præst!i!
uKirke.! Han! er! løbende! blevet! holdt! opdateret! om! eventens! udvikling.! Samarbejdet! med!
uKirke!har! lettet!vores!arbejdsbyrde!markant,!da!vi! fik! lov!til!at! låne!meget!af!deres!tekniske!
udstyr!og!fik!fri!adgang!til!kirken!i!ugerne!op!til!eventen.!Thomas!har!hele!vejen!igennem!været!
positiv! og! er! kommet!med! gode! inputs.! Vi! har! brugt! tid! på! at! netværke! gennem! uformelle!
snakke!med! de! andre! brugere! af! kirken,! og! på! den!måde! har! vi! hurtigt! kunnet! løse! de! små!
praktiske!problemer,!vi!løb!ind!i.!
!
Tilbage! og! fremad:! Projektforløbet! er! blevet! tilrettelagt! således,! at! vi! løbende! har!
forventningsafstemt!i!gruppen!ud!fra!vores!milepælsplan.!På!den!måde!har!vi!sikret,!at!vi!hele!
tiden!har!bevæget!os!i!den!rigtige!retning!med!hensyn!til!at!nå!vores!deadlines!og!i!sidste!ende!
vores!målsætning.!Ifølge!Hastings!(2000:!4)!er!der!i!projekter,!hvor!der!er!tale!om!innovation,!
endnu! større! behov! for! at! forventningsafstemme! og! evaluere! ofte! under! forløbet.! Det! har!
betalt!sig!for!os!at!være!forudseende,!da!der!ofte!er!tidlige!varsler!før!en!reel!krise.!Den!nære!
arbejdskontakt!til!kunstnerne!har!gjort,!at!vi!under!hele!processen!har!været!opmærksomme!
på,! hvad! de! havde! brug! for! fra! os.! Enkelte! kunstnere! kom! først!meget! sent! ind! i! projektet,!
hvorfor! vi! blev! nødt! til! at! følge! en! lidt! mere! intuitiv! fremgangsmåde!med! dem.! Også!med!
hensyn! til! evaluering! og! afrapportering! af! projektet,! har! vi! været! forudseende.! Vi! har! ført!
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regnskab!under!produktionsperioden!og!lagt!planer!for,!hvordan!eventen!skulle!observeres!og!
dokumenteres!meget!tidligt!i!forløbet.!!(Bilag!6)!
!
Nedad:!Som!projektledere!har!vi!haft!ansvar!for!at!styre!hele!holdet!bag!projektet.!Denne!post!
har!vi!fordelt!imellem!os!således,!at!en!af!os!havde!ansvar!for!at!lede!kunstnerne!og!de!tekniske!
kræfter!bag!eventen.!En!anden!af!os!havde!ansvar! for!at! informere!og!styre!de! frivillige,!der!
havde!til!opgave!at!observere!eventen!som!del!af!den!skriftlige!opgave.!Der!er!mange!roller,!
der! skal!varetages!ved!afholdelsen!af!en!event!og!det!hjalp!os! til!at!bevare!overblikket,!at!vi!
havde!fordelt!nogle!af!ansvarsområderne.!Vi!vil!uddybe!den!kunstneriske!styringsproces!i!det!
næste!afsnit!om!projektfacilitering.!
!
Indad:!Noget!af!det!vigtigste!en!projektleder!kan!lære,!er!at!lede!sig!selv.!Som!projektleder!har!
man!med! sin! egen! indsats! stor! indflydelse! på!projektets! fremdrift! som!helhed.!Man!har! det!
store!overblik.!Derfor!skal!man!huske!på!vigtigheden!af!at!uddelegere!opgaver!og!ansvar,!så!
man!ikke!bliver!involveret!i!alle!små!opgaver!selv!og!fjerner!fokus!fra!helheden.!Det!er!en!kunst!
at!kunne!lede!sig!selv,!og!noget!man!lærer!løbende!gennem!erfaring.!Med!dette!projekt!er!der!
ingen! af! os! gruppemedlemmer,! der! kan! hævde! at! have! perfektioneret! kunsten! i! personligt!
lederskab.!Dette! tager! tid,! og!med!dette!projekt!har! vi! alle! fået! en! lidt! større! forståelse! for,!
hvad! det! kræver! at! være! projektleder.! Til! gengæld! har! vi! med! dette! projekt! erfaret! at!
entusiasme! smitter! (Hastings,! 2000:! 14).! Vi! har! kommunikeret! vores! egen! interesse! for!
projektet!ud!til!vores!samarbejdspartnere.!!
!
Intern!og!ekstern!kommunikation!
I! løbet! af! perioden,! hvor! vi! har! arbejdet! med! projektet,! har! projektgruppens! medlemmer!
mødtes!ofte! for! at! organisere!projektforløbet!og!eventen!den! 7.! december.!Dette!har! været!
medvirkende!til,!at!den! interne!kommunikation!og!gruppens!dynamik!har!været!konstant!og!
rolig!under!hele!forløbet.!Udover!vores!mange!møder!har!vi! internt! i!gruppen!kommunikeret!
gennem!vores!private!gruppe!på!Facebook,!mobil!og!Dropbox.!Kontakt!til!samarbejdspartnere!
(uKirke!og!kunstnere)!har!primært!foregået!under!møder!i!uKirke,!men!enkelte!ting!har!skulle!
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afklares!over!telefon!i!ugen!op!til!eventen.!Vi!har!derudover!sendt!opdaterende!mails!til!uKirkes!
præst,!Thomas!Nedergaard,!så!han!kunne!følge!vores!proces,!og!så!han!ikke!ville!føle,!at!vi!tog!
beslutninger!hen!over!hovedet!på!ham.!Vi!valgte!at!fordele!nogle!overordnede!roller!internt,!da!
vi!mente,!at!dette!ville!være!med!til!at!skabe!ro!omkring!uddelegering!af!arbejdsopgaver.!For!
eksempel! besluttede! vi! under! produktionsperioden! at! gøre! Sophie!Ullerup! til! kontaktperson!
for!kunstnere,!Betina!Husen!til!primær!kontakt!for!Thomas!Nedergaard!og!Charlotte!Vinge!til!
at! have! kontakten! til! Vesterbro! Lokaludvalg! og! derved! ansvarshavende! for! budget! og!
regnskab.!!
!
Facilitering!af!den!kunstneriske!proces!
Vores! overordnede! mål! var! at! skabe! et! gesamtkunstwerk! i! kirken.! Derfor! vurderede! vi,! at!
kunstnernes! engagement! og! kvaliteten! af! deres! værker! var! bærende! faktorer! for! eventens!
succes.!Vi!valgte!derfor!at!lægge!meget!tid!i!disse!samarbejder.!Vi!inviterede!kunstnerne!til!fire!
workshops! i!kirken,!hvor!de!fik!mulighed!for!at! få!en!fornemmelse!af! rummet!og!arbejde!sig!
frem!til!et!ønsket!resultat!gennem!samtaler!med!hinanden,!scenografen!og!kontaktperson!fra!
gruppen.! Workshoppene! havde! til! formål! at! optimere! holdfølelsen.! Vi! har! lagt! kræfter! i! at!
fastholde!deres!interesse!og!entusiasme!for!projektet!ved!at!informere!løbende!om!projektets!
udvikling! gennem! referater! og! retningslinjer! omkring,! hvad! der! kræves! af! dem! hvornår.!
Enkelte!af!vores!kunstnere!kom!ind! i! forløbet!på!et!senere!tidspunkt!end!de!andre.!Vi!har!da!
gjort!en!stor!indsats!for!at!introducere!dem!for!projektet!og!for!fællesskabet!omkring!det.!!
!
Kunstnerne!fik!stor!frihed!til!at!forme!deres!værker!hvornår!og!hvordan!de!fandt!passende.!Når!
man!som!vi!arbejder! indenfor!en!meget!fri! ramme,!er!det!nødvendigt,!at!man!kan!vise,!hvad!
der!er!acceptabelt,!og!hvad!der!ikke!er!gennem!ens!egne!handlemønstre!(Hastings,!2000:!14).!
Ved!selv!at!have!styr!på!deadlines!og!på!forløbets!helhed!demonstrerede!vi,!at!vi!satte!pris!på!
det!samme!fra!dem.!Nogle!kunstnere!har!haft!lettere!ved!den!frie!arbejdsramme!end!andre,!og!
vi!har!igennem!hele!forløbet!valgt!at!orientere!os!omkring,!hvordan!kunstnerne!følte!arbejdet!
skred!frem!gennem!uformelle!feedback!samtaler,!for!på!den!måde!at!kunne!opfange!eventuel!
tvivl!og!usikkerhed.!!
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!
Da! vi! i! første! omgang! inviterede! kunstnere! til! at! tilslutte! sig! projektet,! regnede! vi! med! at!
deltagelsen! ville! være!på! frivillig!basis.!Det!havde!derfor! en!høj! prioritet! at! holde!personlige!
samtaler!med!hver!enkelt.!Dermed!blev!relationen!mere!personlig!og!dette!ville!forhåbentlig!
medføre,!at!kunstnerne!følte!sig!mere!forpligtede!og!mere!engagerede!i!foretagendet.!Vi!har!
gjort! os!mange!overvejelser! omkring,! hvad!kunstnerne! ville! få! ud! af! at! lægge!arbejdstimer! i!
projektet!og!vi!har! ‘solgt’!eventen!ved!subtilt!at!pointere,!at!de!her!ville!få!mulighed!for!at!få!
udstillet! deres! værker! for! et! publikum,! hvilket! ligger! i! en! kunstners! interesse.!
Dokumentationen!af!eventen!kan!så!tages!med!videre!og!bruges!i!forbindelse!med!jobsøgning,!
portfolio!eller!lignende.!En!uge!før!afholdelsen!af!eventen!modtog!vi!positivt!svar!fra!Vesterbro!
Lokaludvalg! om! bevilling,! hvilket! betød,! at! vi! nu! kunne! betale! hver! kunstner! et! honorar! på!
1.000!kr.!for!at!være!med.!Det!følgende!afsnit!ser!nærmere!på!fondssøgningsprocessen.!!
!
Fondssøgning!
Til! denne! event! valgte! vi! at! søge! penge! fra! tre! forskellige! steder;! Snabslanten,! RUC! og!
Vesterbro! Lokaludvalg.! Glædeligt! blev! penge! fra! de! to! sidstnævnte! bevilliget! i! form! af! hhv.!
2.200!kr.!og!18.200!kr.!Pengene!blev!søgt!på!baggrund!af!et!ønske!om!at!have!mulighed!for!at!
trykke! flyers,! leje! udstyr,! betale! forplejning! og! honorar! til! de! kunstnere,! der! indgik! et!
samarbejde.!Det!blev!forholdsvis!sent!besluttet,!at!der!skulle!søges!penge!til!eventen,!hvilket!
betød!at!mange!af!de! indledende!processer,!der!bliver!anbefalet! i!ansøgningsprocessen,!blev!
sprunget!over!grundet!tidspres.!!
!
Når!man!laver!en!fondsansøgning,!anbefales!det!ofte!at!udarbejde!et!budget!som!det!første.!
Dermed! bliver! det! klart,! hvor! stort! og! omfattende! projektet! er! (Ingvordsen,! 2011:! 51).! Vi!
startede!med! en! kort! ansøgning!med! et! lille! budget! til! RUC,! da! vi! blev! opmærksomme! på!
denne!mulighed,!og! fik! straks!bevilliget!pengene.!Da!vi!pludselig!blev!opmærksomme!på!en!
forlænget! deadline! til! Vesterbropuljen! hos! Lokaludvalget,! gik! vi! i! gang! med! at! lave! et!
potentielt! større! budget! sammen! med! udarbejdelsen! af! en! ansøgning.! Grundet! en! kort!
deadline,! og! fordi! eventen! stadig! var! under! udvikling,! var! vi! som! tidligere! nævnt! nødt! til! at!
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nedprioritere!nogle!trin!i!ansøgningsprocessen.!For!eksempel!at!undersøge!hvor!originalt!vores!
projekt!var,!om!der! fandtes!andre!af! samme!slags,!og!hvilken!målgruppe!vi!henvendte!os! til!
(Ingvordsen,!2011:!65O67).!Dette!medførte,!at!den!endelige!event!ikke!helt!stemte!overens!med!
den!ansøgning,!der!blev!sendt!afsted.!Samtidig!var!det!heller!ikke!fra!starten!besluttet,!om!der!
skulle!søges!penge!til!projektet.!Det!ville!dog!under!alle!omstændigheder!have!været!en!fordel!
at!udarbejde!et!budget!fra!starten.!Det!kunne!have!været!med!til!at!give!et!godt!overblik!over!
eventen! og! give! anledning! til! at! gennemtænke! den,! hvilket! sikkert! ville! have! gavnet! og!
fremskyndet!udviklingsprocessen!(Ingvordsen,!2011:!51).!!
!
Ansøgningsprocessen!varierede!hos!de!forskellige!fonde.!Til! forskel! fra!RUC!havde!Vesterbro!
Lokaludvalg!meget!specifikke!krav!til!deres!ansøgning,!der!via!et!online!ansøgningsskema.!Det!
samme!gjorde!sig!gældende!for!Snabslanten.!I!ansøgningen!til!Vesterbro!Lokaludvalg!skulle!vi!
blot!plotte!udgifterne! ind! i!det!allerede!eksisterende!skema,!hvilket!gjorde!det!meget! let!og!
overskueligt,! navnlig! da! vi! endnu! ikke! selv! havde! udarbejdet! et! budget.! Vesterbro!
Lokaludvalgs!ansøgningsskema!gjorde,!at!vi!skulle!være!meget!præcise!og!konkrete!omkring,!
hvad!vi!ville!lave,!og!hvad!pengene!gik!til.!Det!betød!samtidig,!at!vi!blev!mere!klar!over!hvilken!
slags! event,! vi! ville! lave.! På! den! måde! var! det! et! nyttigt! værktøj! i! udviklingen! af! eventen,!
selvom!det!kom!lidt!sent!i!processen.!
!
Da! budgettet! blev! udarbejdet,! var! det! vigtigt,! at! vi! lavede! det! så! præcist! og! detaljeret! som!
muligt.!Vi!prøvede!således!at!gennemtænke!alle!udgifter!og!poster,!så!det!var!realistisk,!uden!
hverken!at!overO!eller!underdrive,!og!intet!blev!overset!(Ingvordsen,!2011:!53).!Det!var!vigtigt!at!
være!så!gennemsigtige!som!muligt,!så!det!var!helt!klart!for!Lokaludvalget,!hvad!de!gav!penge!
til.!Desuden!var!det!vigtigt!at!tænke!alle!udgifter!igennem!for!at!undgå,!at!vi!senere!stod!med!
en!masse!udgifter,!vi!selv!skulle!betale.!Budgettet!blev!udarbejdet!ved!brug!af!en!plan!A,!B!og!
C.!I!plan!A!kunne!der!betales!honorarer!til!kunstnerne!samt!transport!og!forplejning.!Plan!B!var!
mere! sparet;! der! ville! vi! kun!kunne!betale! for! udstyr! og!mindre! trykopgaver.!Plan!C!er! hvad!
Maiken! Ingvordsen! kalder! “penge! op! af! lommenObudget”,! hvor! kun! det! mest! nødvendige!
købes! med! penge! fra! egen! lomme! (Ingvordsen,! 2011:! 52).! Vi! endte! heldigvis! med! plan! A.!
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Vesterbro! Lokaludvalg! havde! udover! et! endeligt! regnskab! og! tilgængelige! kvitteringer! bedt!
om!en!evaluering!af!eventen.!Den!kunne!ligeledes!udfyldes!digitalt!gennem!et!spørgeskema!og!
sendes!senest!to!uger!efter!eventens!afholdelse.!
!
Markedsføring!
!!
Vi! markedsførte! ‘Højt! til! Loftet’! på! flere! måder.! Fondssøgningsprocessen! var! med! til! at!
klargøre,! hvordan! markedsføringen! af! eventen! kunne! foregå.! Eftersom! vi! skulle! lægge! et!
budget,!krævede!det!overvejelser!omkring,!hvad!eventuelle!markedsføringspenge!skulle!gå!til:!
Gratis! markedsføring! gennem! pressemeddelelser,! opslag! på! internetsider! og! Facebook,!
invitationer!gennem!mailinglister!hos!forskellige!institutioner!og!betalt!markedsføring!i!form!af!
flyers!og!plakater.!Vi!lavede!tillige!et!eventOprogram,!som!folk!kunne!tage!med!hjem!bagefter.!
Vi! fik!hurtigt! tilsagn!om!bevilling! fra!RUC!og!blot!en!uge! før!eventens!afholdelse! fik!vi! tillige!
tilsagn! om! økonomisk! støtte! fra! Vesterbro! Lokaludvalg,! hvilket! processen! og! resultaterne!
bærer!præg!af.!
!
I! dette! afsnit! vil! vi! komme! omkring! eventens! titel,!målgruppe! og! hvordan!man! definerer! et!
kunstnerisk!events!markedsføringspotentiale!ud!fra!kommunikationsrådgiver!Christian!Haves!
teori!om!Eventens-DNA!(Have,!2012).!Vi!vil!desuden!gennemgå!vores!konkrete!markedsføring!
og!kort!konkludere!på!denne.!
!!
Titlen:!’Højt!til!Loftet’!
Hvad!der!startede!som!en!arbejdstitel!endte!som!titel!for!både!projektet!og!eventen.!Vi!syntes,!
at! ’Højt! til! Loftet’! indkapslede!alle!de! idéer,! vi!havde!prøvet!at!nedfæste! i! eventens! indhold;!
temaet! skulle! være! natur,! og! i! naturen! er! der! bogstavelig! talt! højt! til! loftet.! Ligesom! der!
desuden!er!i!kirken,!hvilket!sætter!fokus!på!det!stedsspecifikke!i!eventen.!Derudover!hentyder!
den!metaforiske!del!til,!at!der!skulle!være!plads!til!alle!slags!publikummer,!at!det! ikke!var!en!
religiøs!event,!og!at!der!skulle!være!relativt!frie!rammer!for!kunstnerne!og!deres!samarbejde.!
!!
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Målgruppe!
Vores!målgruppe!var!vesterbroere!fra!18O60!år.!Fra!start!var!målgruppen!sat!primært!inden!for!
Vesterbros!lokalbefolkning,!eftersom!vi!tog!udgangspunkt!i!kirkens!historiske!funktion!som!et!
lokalt!samlingspunkt.!Vi!var!klar!over,!at!når!vi!markedsførte!os!som!en!kunstevent,!henvendte!
vi!os!til!et!bestemt!segment!og!sorterede!mange!fra.!Målgruppen!blev!aldersmæssigt!sat!til!18O
60!år,!men!reelt!vidste!vi!på!forhånd!godt,!at!eventen!mest!ville!tiltrække!de!20O40Oårige.!Til!
gengæld!var!det!til!vores!fordel,!at!Vesterbro!er!et!af!byens!smarteste!kvarterer!pt.!og!derfor!
tiltrækker!netop!dén!målgruppe;!de!yngre!kulturforbrugende!vesterbroere.!
!!
Markedsføringspotentiale!og!Eventens!DNA!
Hvornår!er!en!event!attraktiv!at!markedsføre?!Kernen! i!markedsføringen!er!at! få!mest!mulig!
opmærksomhed! og! flest! gæster.! Med! ni! parametre,! kaldet! Eventens- DNA,! definerer! Have,!
hvornår!en!kreativ!event!ser!attraktiv!ud!fra!et!kommunikativt!synspunkt.!!Vi!vil!kort!forsøge!at!
definere,! hvor! attraktiv! en! event! ’Højt! til! Loftet’! er,! ud! fra!de!ni! parametre! i! Eventens!DNA.!
Eventen! skal! være;! crossover,! open! source,! unik,! uforudsigelig,! meningsfuld,! transparent,!
antikommerciel,!autentisk!samt!have!intimitet!og!nærhed!(Have,!2013:!43).!
!!
’Højt!til!Loftet’!var!en!decideret!crossover!event,!da!det!var!hele!præmissen!bag!projektet.!Vi!
ville! ikke!bare!have! forskellige!kunstnere! ind!men!også! forskellige!kunstgenrer!og! forskellige!
medier! ind! over.! Det! betød,! at! eventen! bestod! af! både! billedO,! fotoO,! filmO,! lydO,! lysO! og!
projektionskunst!foruden!skuespil!og!duft.!Ifølge!Have!er!denne!leg!med!forskellige!udtryk!og!
udtryksformer!nødvendig!for,!at!folk!opfatter!en!event!som!kreativ!(Have,!2012:!65).!Nogle!af!
kunstværkerne!gav!eventen!en!lille!grad!af!open-source,!som!Have!definerer!ved!”medskabelse,!
åbenhed!og! involvering”.!Man!kunne!dog! ikke! indgå!som!medskaber! i!eventen!før!eller!efter!
dens!afholdelse.!Værker! som! ‘SkypeOforbindelse! til!Gud’,! ‘EGO’et’,!og! ‘Moder! Jord’,! som!alle!
var!skabt!af!skuespillere,!krævede!et!publikums!involvering!for!at!kunne!opføres!(Have,!2012:!
65).!Eventen!var!en!unik!begivenhed,!idet!den!kun!foregik!én!gang!–!man!skulle!derfor!være!der!
præcis!lørdag!d.!7.12.13!kl.!17O19!for!at!få!oplevelsen.!Den!var!også!i!høj!grad!uforudsigelig! for!
publikum,!da!ingen!vidste!100%,!hvad!eventen!ville!ende!med,!før!den!var!slut.!Dette!pga.!den!
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store!kunstneriske!frihed,!den!løbende!tilføjelse!af!kunstnere!og!vores!korte!deadline.!Den!var!
intentionelt!meningsfuld!for!både!lokalbefolkningen!på!Vesterbro,!fordi!den!tilføjede!aktivitet!
til! bydelen,! for! de! deltagende! kunstnere,! der! skulle! arbejde! sammen! og! for! uKirke,! som! fik!
værdi! i! at! få! nye! grupper! ind! i! kirken! og! styrke! deres! brand! som! performance! venue.! Vi!
forsøgte! at! være! transparente! i! vores! kommunikation,!men! er! ikke! lykkedes! nok!med! det.! I!
starten!var!vi!bange!for!at!virke!uprofessionelle,!hvis!vi!skrev,!at!vi!var!en!gruppe!studerende,!
der! lavede!eventen!som!en!universitetsopgave.!Ville!folk!tage!os!seriøst?!Men!vi!kunne!se,!at!
det! var! nødvendigt! med! en! afsender! af! eventen! og! skrev! senere! vores! navne! på! eventens!
Facebook! side,! i! pressemeddelelsen! og! på! diverse! invitationer.! Have! skelner! mellem! den!
kommercielle!event,! som! fx! teaterforestilling,!der! skal! sælge!billetter,!og!den!kreative!event!
som!fx!en!undergrundsfestival,!hvor!fokus!er!at!samle!og!udvikle!et!miljø!(Have,!2012:!45).!Vi!
lægger!os!indenfor!sidstnævnte!som!en!antikommerciel!event.!Det!øger!tillige!troværdigheden!
og! autenticiteten,! at! vi! havde! fri! entré! og! ingen! sponsorer! og! endda! fik! puljepenge! fra!
Vesterbro!Lokaludvalg.!Vi!skabte!altså!eventen!ud!fra!et!ønske!om!at!give!folk!en!oplevelse!og!
hjælpe!nogle!kunstnere!uden!nogen!økonomisk!vinding.!Derudover!ser!vi!det!som!en!fordel,!at!
vi!primært!markedsførte!os!som!en!lokal!event,!idet!det!netop!skærper!identitetsfølelsen!hos!
vores! potentielle! publikum,! fordi! der! er! prestige! i! at! være! og! se! sig! selv! som! vesterbroer!
(Schwartz!2011).!Intimiteten!og!nærheden!er!derfor!i!højsædet!ved!vores!event!–!det!ville!ikke!
fungere!med!1.000!mennesker.!Have!uddyber:!”En-kreativ-event-har-en-modvilje-mod-at-blive-for-
stor.- Dette- er- meget- vigtigt- for- den- kreative- events- publikum,- da- eventens-
selviscenesættelsespotentiale-i-høj-grad-drejer-sig-om-at-være-en-del-af-en-lille,-banebrydende-og-
eksklusiv-firstOmover-gruppe.”!(Have,!2012:!68).!!
!
Baseret!på!Eventens!DNA!ligger!‘Højt!til!Loftet’!godt!ift.!markedsføringsmuligheder.!Det,!der!
mangler!at!blive!taget!med!her,!er!dog,!at!eventen!ikke!passede!ind!i!en!fast!genre!og!derfor!i!
sidste!ende,!var!svær!at!markedsføre.!I!det!følgende!vil!vi!gennemgå,!hvordan!vi!endte!med!at!
markedsføre!eventen.!Fordi!forskellige!markedsføringsplatforme!kræver!forskellig!målretning!i!
sprog!og!opsætning,!har!vi!inddelt!det!følgende!i!de!netbaserede!metoder,!pressemeddelelser,!
flyers,!plakat!og!eventOprogram.!
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Sociale!medier,!internet!og!mailinvitation!
Vi!brugte!tre!platforme!til!at!markedsføre!eventen!online;!Facebook,!mailOinvitation!(bilag!12)!
og! internetsider! og! brugte! den! samme! tekst! med! små! modifikationer.! Af! hjemmesider!
oprettede!vi!indlæg!på!AOK,!Kultunaut!og!Kukua.dk.!
!
!
!
Figur76:7Facebook8event7
!
Til!eventen!fik!vi!fornemmelsen!af,!at!publikum!havde!læst!om!den!på!Facebook,!og!at!mange!
havde! en! relation! til! enten! os! eller! kunstnerne.! Facebook! er! blevet! det! medie,! man! deler!
sådanne!events!mest!effektivt!på,!og!generelt!er!markedsføring!online!ikke!til!at!overse,!både!
fordi!det!er!gratis,!men!også!fordi!der!her!er!mulighed!for!direkte!markedsføring.!Som!Adrian!
Palmer!og!Nicole!KoenigOLewis! skriver:! ’There- is-a- lot-of- evidence,- […],- that,-when-comparing-
professional-and-personal- services-providers,- customers-prefer- to-be-guided-by- information- from-
friends-and-other- personal- contacts- rather- than-a- company’s- formal- promotion-mix’! (Palmer!&!
KoenigOLewis,!2009:!167).!Hvis!ens!ven!anbefaler!noget,!er!der!altså!større!tilbøjelighed!til!at!
andre!ser!positivt!på!det,!frem!for!hvis!de!fik!stukket!en!reklame!i!hånden.!Men!hvordan!skal!
man! så! henvende! sig! til! et! publikum!online?!Når!man! skriver! tekst! til! nettet,! skal! den! være!
enkel,!kort,!uformel!og!uden!akademisk!sprog!(Pedersen,!2013).!Det!opnåede!vi!desværre!ikke!
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med!vores!tekster.!Vi!startede!med!en!kortere!og!mere!postulerende!tekst!på!Facebook!om,!
hvad!man!kunne!opleve!til!eventen,!som!vi!slettede!af!frygt!for!at!love!for!meget.!Have!mener!
dog!ikke,!at!kommunikationen!skal!være!hæmmet!af!eventen!på!den!måde!for,!”når-man-først-
sidder- i- koncertsalen- eller- teatersalen,- kan-man- ikke- længere- huske,- hvordan-man- kom-derind,-
eller-hvorfor-man-egentlig-kom- […].-Når- tæppet-går,-overtager-kunsten,-og- fra-det- tidspunkt-er-
scenen-kunstnerens.”!(Have,!2013:!90).!Det!betyder!dog!ikke,!at!man!kan!skrive!hvad!som!helst,!
så!publikum!føler!sig!snydt!til!eventen,!men!at!man!gerne!må!være!kreativ.!Man!skal!forsøge!at!
formidle!kernen!af!eventens!indhold!og!viderebringe!den!begejstring,!som!kunstnerne!selv!har!
for!deres!værker!O!også!uden!at!have!set!det!færdige!resultat.!
!!
Pressemeddelelse!
Vi!endte!med!kun!at!sende!en!enkelt!pressemeddelelse!ud!grundet!tidspres.!Vi!havde!fra!start!
beregnet,! at! vi! gerne! ville! sende! pressemeddelelser! ud! til! relevante! medier! som! Vesterbro!
Bladet,! Lokalavisen! Vesterbro,! samt! forsøge! os! med! Politikens! iByen! sektion! og! Kristeligt!
Dagblad.!Vi!blev!dog!fanget!i!igen!at!skulle!tydeliggøre!eventens!formål!og!indhold!for!os!selv,!
inden!pressemeddelelser!kunne!sendes!ud.!Vi!endte!derfor!med!kun!at! sende! til!Lokalavisen!
Vesterbro!(bilag!7),!der!havde!den!seneste!deadline.!Efterfølgende!kunne!vi!erfare,!at!med!de!
store!landsdækkende!aviser!skal!man!være!ude!mindst!én!uge!før!eventens!afholdelse,!hvilket!
var! umuligt! at! nå.! Når! man! skriver! en! pressemeddelelse! er! det! vigtigt,! at! man! har! en! god!
historie!og!formår!at!målrette!den!til!det!specifikke!medie!(Koefod,!2012).!Vi!ville!derfor! ikke!
sende!den!samme!til!alle!medier!men!derimod!målrette!til!deres!profil!og!deres!læsere.!Planen!
var!derfor!at!give!de!fire!pressemeddelelser!disse!forskellige!vinkler!på!eventen:!Lokalaviserne!
har!naturligt!nok!fokus!på!det!lokale,!hvorfor!vi!brugte!ord!som!’Vesterbro’!og!’vesterbroerne’!
en! del.! Derudover! var! fokus! mere! på! os! som! studerende,! der! skaber! event! for!
lokalbefolkningen!for!at!få!liv!i!et!potentiel!fremtidigt!mødested.!IByen!har!fokus!på,!hvad!der!
sker!i!byen!over!weekenden,!og!vinklen!var!derfor,!hvad!man!skulle!bruge!sin!lørdag!på,!nemlig!
en!anderledes!kunstoplevelse!til!det!kulturhungrende!segment.!Læserne!tilhører!ifølge!GallupO
kompasset!det-moderne-fællesskabsorienterede-segment!O!kulturkonsumenter,!akademikere!og!
samfundsengagerede!idealister!O!(Gallup,!2013;!Politiken,!2013)!og!vi!var!her!ikke!bange!for!at!
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skræmme! folk! væk!med! ’kunstbegreber’.! En! vinkel! til! Kristeligt! Dagblad! skulle! fokusere! på!
kirkerummet,! at! mange! kirker! lukker! og! hvad! de! kan! bruges! til! fremover,! samt! fx! et!
provokerende! værk! som! ’SkypeOforbindelse! til! Gud’.! Dagbladet! har! tidligere! skrevet! artikler!
om!uKirke,!deres!arrangementer!og!ungdomspræsten!Thomas!Nedergaard.!
!
Den!eneste!pressemeddelelse,!vi!endte!med!at!sende!afsted,!var!til!Lokalavisen!Vesterbro!fire!
dage!før!eventen.!Den!blev!desværre! ikke!samlet!op!af!avisen.!Generelt!har!vi!været!for!sent!
ude!med!pressemeddelelser,!fordi!vi!ikke!har!vidst!i!lang!nok!tid!i!forvejen,!hvad!eventen!ville!
ende!i.!Tillige!vil!en!eventuel!usikkerhed!hos!os!om!eventens!indhold!smitte!af!i!alt!PROarbejde!
og!med!stor!sandsynlighed!blive!frasorteret!af!journalister.!
!!
Flyers!
Flyers!i!form!af!origamiOtraner!blev!et!kreativt!element!i!vores!markedsføring.!Vi!startede!med!
en!idégenerering!af!kreative!muligheder!for!markedsføring.!Idéer!gik!for!eksempel!på!graffiti,!
der! fortæller! om! eventen,! personlige! hilsner! til! vesterbroerne! i! deres! opgange,! at! hænge!
opslag/posters!op!i!træerne!som!en!reference!til!naturOtemaet!osv.!Vi!endte!med!at!folde!100!
origamiOtraner!og!lime!dem!fast!til!en!5x5cm!karton!bund,!med!en!lille!tekst!om!eventen!på!forO!
og!bagside.!Fuglen!og!materialerne!skulle!symbolisere!eventens!tema!’natur’!og!titlen!’Højt!til!
Loftet’,!hvor!fuglen!kan!bevæge!sig!frit.!Ligeledes!symboliserede!den!hjemmefoldede!fugl!et!
kunstnerisk!element.!Da!vi!var!ude!med!origamiOtranerne!på!en!forudbestemt!rute!fremgik!det!
tydeligt,!hvor!de!appellerede!bedst.!Det!var!de!små!lokale!butikker,!kaffebarer!og!caféer,!hvor!
det! hjemmelavede! og! kreative! passede! til! det! trendy! Vesterbro.! De! steder,! vi! bedst! kunne!
markedsføre!os,!var!der,!hvor!vi! fik! lov! til! at! stille! tranerne!på!alle!bordene.!De!større!caféer!
havde!faste!steder!for!flyers!og!anden!reklame,!og!her!ville!tranerne!hurtigt!drukne!og!aldrig!
blive!opdaget.!Det!blev!derfor!vigtigere! for!os!på!vores! tur!at!komme!af!med! flest! traner!de!
steder,!der!ville!have!dem!stående!fremme,!hvor!folk!kunne!se!dem,!frem!for!de!større!steder!vi!
havde!planlagt.!En!normal!flyer!ville!aldrig!have!fået!lov!til!at!ligge!fremme!på!alle!bordene!på!
en!smart!kaffebar!på!Vesterbro.!Tillige!følte!vi,!at!det!gjorde!en!forskel,!at!vi!selv!var!rundt!og!
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tale!med!butikkerne!og!caféerne!og!fortælle!om!eventen.!Vi!fik!flere!positive!tilkendegivelser!
både!på!eventen!og!især!på!tranerne!som!værende!særlige!og!fine.!
!
!!
!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
Plakat!
Vi!trykte!fem!plakater!til!brug!som!blikfang!uden!for!kirken!(bilag!8).!Plakaten!illustrerer!fotos!
fra! fire!af!de!kunstværker,!man!kunne!opleve!til!eventen!samt!en!kort! information!om!hvad,!
hvor!og!hvornår.!Vi!valgte!kun!at!producere!fem!plakater!i!A3!størrelse!af!flere!årsager.!Kirken!
plejer! at! have! plakater! hængende! udenfor! op! til! og! på! selve! dagen! for! eventen! i! denne!
størrelse.!Derudover!fravalgte!vi!at!få!trykt!flere!til!ophængning!i!byrummet,!fordi!plakater!kun!
virker,!hvis!folk!allerede!kender!til!budskabet.!En!plakat!skal!ses!mange!gange!før!den!vinder!
genklang,!og!der!er!endda!slet!ikke!belæg!for,!at!folk!efter!at!have!set!en!flot!plakat!går!hjem!
og!finder!eventen!på!Facebook!og!læser!mere.!De!plakater,!vi!fik!trykt,!var!derfor!udelukkende!
for!at!vise,!hvad!der! foregik! i!kirken!den! lørdag,!og!med!en!udendørs!plakatstander!at!skabe!
blikfang!for!de!gæster,!der!besøgte!eventen!og!tilfældige!forbipasserede.!
!
EventMprogram!
Det!var!en!udfordring!at!producere!et!program!for!eventen!(bilag!9).!Et!gesamtkunstwerk!skal!
fremstå!som!et!samlet!hele,!som!et!forløb!hvor!alle!de!forskellige!kunstarter!spiller!sammen!i!
en! helhed.! Det! var! altså! ikke! en! mulighed! at! opdele! programmet! og! adskille! værkerne! for!
meget.! Helheden! ville! vi! vise! i! programmet,! men! samtidig! ønskede! vi! at! præsentere!
kunstværkerne! og! de! medvirkende! kunstnere.! Løsningen! blev! følgende;! en! forside! med!
Figur78:7Kort7over7flyeruddeling7 Figur77:7Origami8traner7
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billeder! fra! tre! af! kunstnernes! værker,! en! bagside!med! navne! på! alle!medvirkende! inddelt! i!
kunstnere!med!lidt!tekst!om!hver!og!navnene!på!os!som!organisatorer!fra!performanceOdesign.!
Når!man! åbner! programmet,!mødes!man! af! en! grøn! farve,! her! lagt! over! en! plantegning! af!
kirkens!stueetage,!der!går!igen!på!bagsiden.!Vi!ville!gerne!både!give!folk!en!kort!beskrivelse!til!
hvert!kunstværk!men!også!give!dem!en!vejledning!til!hvor!kunstværkerne!fysisk!var!i!kirken.!En!
opgave! vi! i! dette! tilfælde! ikke! formåede! at! løse! tilfredsstillende.! Vi! ønskede! at! guide! folk!
omkring! alle! de! opstillede! værker,! men! ville! samtidig! ikke! skille! værkerne! for! meget! fra!
hinanden.!Kompromiset!blev!et!slags!kort!over!kirken!indfiltret!af!korte!tekstbidder!om,!hvad!
man!kunne!opleve! i! kirken.!Desværre! var!det! relativt!mørkt!de! fleste! steder! i! kirken,! hvilket!
udfordrede! læseren.! Programmet! levede! derfor! ikke! op! til! sin! informative! rolle,! da! mange!
havde!svært!ved!at!læse!det,!og!vi!fik!ikke!forløst!vores!ønske!om!at!skabe!en!vejviser,!der!fx!
kunne!lede!publikum!til!andre!etager.!!
!!
 
Figur79:7Udsnit7af7event8program!
!
Delkonklusion!for!kapitel!1!
 
Vi! var! fra! start! interesserede! i! at! finde! ud! af,! hvordan! man! kunne! trække! natur! ind! i!
kirkerummet.!Dog! var! det! en! udfordring! at! skulle! levere! et! produkt,! som! ingen! af! os! havde!
kendskab! til,! da! vi! startede.! I! forlængelse! heraf! har! det! generelt! været! udfordrende! at! søge!
fonde!og! lave!PR!på!vores!event.!Bl.a!fordi!udformningen!af!eventen!udviklede!sig!undervejs!
og! fordi! vi! ville! lade!det!kunstneriske! indhold!udfolde! sig!helt!op! til!og!under!begivenheden.!
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Derudover! passede! den! endelige! event! ikke! ned! i! én! kasse! som! fx;! udstilling,! forestilling,!
fernisering!e.l..!Tilsammen!har!dette!gjort!det!svært!for!os!at!søge!penge,!da!vi!ikke!kunne!lave!
en!helt! klar! eventbeskrivelse.!Desuden! var! vores!deadline! stram;!de! fleste! fondsmidler! fik! vi!
først!en!uge!før!afholdelse,!hvilket!ikke!gav!megen!tid!til!at!designe!det!trykte!materiale.!Tiden!
var! ligeledes! medvirkende! faktor! til,! at! vi! ikke! i! tilstrækkelig! grad! formåede! at! målrette!
markedsføringsteksterne! og! dermed! tiltrække! vores!målgruppe.! Projektværktøjerne,! som!er!
nævnt! i! dette! afsnit,! har! hjulpet! med! afklaring! og! overblik! over! processen.! De! interne! og!
eksterne! forventningsafstemninger!har!vist! sig!at!være!uundværlige! for!den!samlede!proces,!
og! vi! kan! nu! se,! at! det,! at! vi! har! prioriteret! tid! til! at! få! et! godt! fundament! for! en! god!
arbejdsproces!op!at!køre,!har!resulteret!i!en!vellykket!event.!
!
Kapitel!2!O!Event!
!
Hvordan! foregik!eventen,!og!hvordan!var!det!egentlig!at!være! til! stede?!Vi!vil! i!det! følgende!
forsøge!at!give!et! indtryk!af!eventens!forløb.!Først!med!en!sanselig!gennemgang!af!en!mulig!
tur!rundt! i!kirken!og!dernæst!en!beskrivelse!af!den!objektive!observering!og!dennes!metode.!
For!plantegning!over!kirken!se!bilag!10.!
!
Velkommen!til!‘Højt!til!Loftet’!
!
Du!står! i!hjertet!af!Vesterbro.!En!kirke!troner!sig!op! foran!dig! i!decembermørket.!Skæret! fra!
stearinlys! lokker! dig! op! af! dens! store! stentrappe! og! ind! gennem! den! store! åbne! trædør.! I!
våbenhuset!bliver!du!budt!velkommen!indenfor!af! levende!lys!og!mørke.!En!dyb!insisterende!
basOagtig!lyd!sniger!sig!ud!gennem!sprækkerne!på!de!lukkede!dobbeltdøre!foran!dig.!Du!vover!
dig!videre!ind!i!kirkeskibet.!De!første!to!meter!er!du!i!et!afgrænset!helle.!Du!kan!vælge!at!træde!
længere! ind!og!blive!opslugt! i! lysende!røg!og!duften!af!skovbunden.!Eller!du!kan!gå!til!højre,!
hvor!stearinlys!på!gulvet!leder!dig!hen!til!trappen!og!åbner!op!for!opdagelser!oppe!og!nede.!Du!
starter!dog!i!kirkeskibet,!træder!ind!i!røgen!og!opdager,!at!noget,!der!ligner!sollys,!strømmer!
ind!på!dig!fra!balkonens!vinduer!på!hver!side!af!dig,!som!lyset!i!et!Hammershøi!maleri.!Du!tør!
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næsten!ikke!træde!på!gulvet!foran!dig,!for!idet!’sollyset’!rammer!gulvets!sten!og!træ!forvandles!
det!i!næste!nu!til!skyer,!så!regndråber,!så!havets!bølger.!Du!kan!næsten!høre!havet.!Eller!er!det!
lyden! af! himmelrummet?! Den! dybe! lyd! får! dig! til! at! kigge! op! i! kirkens! hvælvinger,! hvor! du!
bekræftes!i!dine!tanker.!I!hver!hvælving!udfoldes!forskelligfarvede!galakser,!der!i!virkeligheden!
er!mugkulturer!på!zoom.!Er!det!liv!eller!død?!Du!får!et!glas!vin!fra!præsten!i!baren!og!træder!
længere!ind!i!skibet,!hvor!underlige,!forandrede!kirkebænke!spalter!rummet!og!du!må!vælge!
retning!–!du!går!venstre!om,!forbi!de!små!arrangementer!af!gamle!sofaer,!der!putter!sig!i!ly!af!
balkonerne.!Her!oplyser!en!enkelt!lampe!et!abstrakt!maleri!i!hver!sin!niche.!Men!du!er!ikke!klar!
til!at!sidde!ned,!og!bevæger!dig!videre!mod!et!ansigt!på!en!computerskærm,!der!toner!frem!i!
tusmørket.!Ansigtet!på!skærmen!er!placeret!oppe!på!prædikestolen!og!du!kan!kun!nå!derop!
ved! hjælp! af! stigen! foran.!Ansigtet! tilhører!Gud,! og! han! er! klar! til! en! samtale!med! dig! over!
Skype.!Du!træder!op!på!den!metalliske!stige!–!helt!op.!Tager!dig!sammen!og!spørger!ham!om!
noget.!Men!han!svarer! ikke.! Ikke!denne!gang.!Prøv! igen!senere.!Ved!siden!af!Gud,!foran!den!
store!altertavle!af!Jesus!i!Gethsemane!Have,!sætter!du!dig!for!at!se!en!kort!filmsekvens!på!et!
lærred.!Det!er!af!en!mand!i!en!skov,!men!farverne!ligner!ikke!skovens.!I!programmet!når!du!at!
læse! om!en! uforløst! forelskelse! i! skoven,! før! du! distraheres! af! en! ung!mand,! der! sidder! ved!
døbefonden!til!højre!for!lærredet.!Hvem!er!han?!Du!spørger!ham,!men!han!svarer!besynderligt.!
At!han!har!ventet!på!dig!og!er!glad!for!at!se!dig.!Du!har!et!smukt!smil.!Tak,!siger!du.!Han!kigger!
intenst! på! dig,! og! du! taler! til! ham,! men! det! er! som! om,! han! ikke! hører! dig.! Du! har! mødt!
’EGO’et’,! der! udfordrer!menneskets! natur! og! hvordan! vi! taler!med! eller! til! hinanden.! En! ny!
gæst! nærmer! sig! døbefonden,! og! ’EGO’et’! ændrer! pludselig! karakter.! Du! slipper! væk! og!
fortsætter!omkring!kirkebænkene!i!midten!og!tilbage!i!skibet.!Du!husker!den!oplyste!trappe!og!
får!lyst!til!at!undersøge,!hvor!den!fører!hen.!En!lyskæde!viser!dig!enten!op!eller!ned!–!du!starter!
med!kælderen!under!kirkeskibet.!De!mørke!trætrin!gør!det!svært!helt!at!se,!hvor!du!går,!men!
stearinlysene! guider! dig! igen.! I! det! første! oplyste! kælderrum! ledes! dit! blik! op! ad! de! gule!
murstensvægge,! hvor! fotografier! fra! en! pilgrimsvandring! langs! Caminoen! hænger.!Nogle! af!
dem!forstyrres!af!små!lysprikker.!De!kommer!fra!et!andet!lille!rum,!hvor!en!dør!står!på!klem!og!
kun!afslører!flere!lysprikker!på!rummets!vægge.!Du!træder!derind!og!ser!prikkernes!oprindelse!
–! et! kranie! belagt! med! spejle! og! dens! skygge! på! væggen! bagved.! Det! allerinderste! af!
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mennesket!bag!sin!unaturlige!facade.!Udenfor! rummet!samler!der!sig!mennesker.!Du!går!ud!
og!følger!mængden,!der!står!og!ser!ind!gennem!to!åbne!dobbeltdøre.!Der!er!kun!lige!plads!til,!
at!du!kan!klemme!dig! ind! i! selve! rummet,!og! få!en! siddeplads!på!en! sækkestol.!En! form! for!
scene!er!markeret!af!tændte!stearinlys!og!i!midten!ser!du!konturerne!af!to!nøgne!mennesker!
beklædt!med!jord.!Åndedrætslyde.!Er!det!en!opstandelse!her! i!kirkens!krypt?!En!mand!rejser!
sig! langsomt,! ledløs! og! iklæder! sig! sit! jakkesæt.! Han! henvender! sig! til! publikum! –! ’Har! I! et!
spørgsmål!til!Moder!Jord?!Hun!kan!svare!på!alt’.!Det!kan!være,!du!her!kan!få!svar!på!det,!som!
Gud!ovenpå!ikke!ville!svare!på?!Hun!besvarer!spørgsmålene!alvidende!men!kryptisk,!indtil!hun!
på!et!tidspunkt!opstiger!af!jorden,!og!iklæder!sig!kjole!og!røde!stiletter.!Hun!vil!op!på!balkonen,!
og! I! følger!med! hende;! ud! og! op.! På! balkonen,! der! omkranser! kirkeskibet,! får! du! det! store!
overblik.!’Moder!Jord’!og!hendes!to!tjenere!har!stillet!sig!på!hver!side!og!synger!nogle!lyde!ud!i!
rummet! –! elektroniske! lyde,! ulig! dem!du!mødte! i! starten,! akkompagnerer! dem.!Det! larmer,!
men!uden!at!larme.!Dem!nede!i!rummet!kigger!op!på!jer.!De!fortsætter!lydene,!men!skjuler!sig!
for!jer,!og!du!går!ned!af!trappen!igen!for!at!sætte!dig!i!en!af!sofaerne!med!en!drink!fra!baren.!
Mens!du!sidder!bliver!der!pludseligt!helt!stille.!Ingen!musik,!ingen!sang,!ingen!lyde.!En!præst!i!
fuldt!ornat!har! indtaget!pladsen!midt! i! sollyset!og! røgen.!Han!beder! jer! alle!om!at! sætte!en!
finger!på!panden!eller! lægge!en!hånd!på!hjertet.!Han!har! tre! spørgsmål:! ”Hvem!er! jeg?”! OOOO!
”Hvem!er!I?”!OOOO!”Hvad!har!jeg!fået!ud!af,!at!opleve!rummet!fra!kælder!til!kvist!i!aften?”.!Tak!for!
i!aften.!(Se!moodboard,!bilag!5)!
!
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!
Observation!
!
For!at!skaffe!data!og!kunne!evaluere!vores!event,!valgte!vi!at!benytte!os!af!observationer!(bilag!
11).! Det! synes! vi,! var! den! bedste! metode! til! at! skaffe! data! for! at! besvare! vores!
problemformulering.! Vi! overvejede,! om! vi! skulle! bruge! spørgeskema,! som! publikum! kunne!
besvare,! når!de! forlod!eventen.!Men!da!det! kan! være! svært! at! få! formuleret! spørgsmål,! der!
giver!materiale! til! data!og! som! ikke! vil! blive!misforstået! af! publikum,!der! skal! besvare!dem,!
besluttede!vi!os!for!at!benytte!observation.!Desuden!giver!observationer!ofte!et!mere!præcist!
billede! af! både! adfærdsmønstre! og! menneskers! handlinger! end! for! eksempel!
spørgeundersøgelser!eller!interviews.!Man!er!sjældent!opmærksom!på,!hvordan!man!agerer!og!
handler,!da!det!sker!ubevidst!(Bryman,!2012:!279).!Ved!brug!af!observation!under!eventen!vil!vi!
på!den!måde!kunne!vurdere!og!evaluere!eventen!ud!fra!publikummernes!handlinger!for!på!den!
måde!at!kunne!se,!om!det!lever!op!til!vores!formål!med!eventen!(Bryman,!2012:!271O272).!
!
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Til!denne!event!valgte!vi!at!benytte!os!af!en!semistruktureret-observationsmetode.!Årsagen!til,!
at! en! semistruktureret! observationsmetode!blev! valgt! frem! for! struktureret! observation,! var!
ønsket! om! lidt!mere! albuerum! til! stadig! at! kunne! se! eventen! som!en! helhed,! og! ikke! skulle!
være! alt! for! bundet! til! skemaer! og! formularer! (Bryman,! 2012:! 272).! Samtidig! virkede! den!
ustrukturerede! observationsmetode! for! rodet! og! ikke! fokuseret! nok! til,! at! der! efterfølgende!
kunne!føres!sammenligninger!mellem!de!forskellige!observationer.!Især!da!det!var!forskellige!
personer,!der!foretog!observationerne!(Jones!&!Somekh,!2012:!133).!I!den!forbindelse!blev!der!
udarbejdet! tre! forskellige! observationskategorier:! 1)! Rummets! virkning! på! eventen,! 2)!
publikums! reaktion!på!eventen!og!3)!udvalg!og!kombination!af! værkerne.!Kategorierne!blev!
udarbejdet!med! henblik! på! at! sikre,! at! observatørerne! forholdt! sig! til! de! centrale! punkter! i!
problemformuleringen.! Udover! to! fra! gruppen,! der! foretog! observationer! (interne!
observatører)! havde! vi! også! fået! to! frivillige! (eksterne! observatører)! til! at! foretage!
deltagerobservationer!for!os!(Jones!&!Somekh,!2012:!133).!Alle!fire!observatører!observerede!ud!
fra!samme!tre!kategorier,!for!at!sikre!sammenligningsgrundlag.!!
!
Vi!valgte!at!benytte!os!af!frivillige!til!at!foretage!deltagerobservation,!da!vi!på!den!måde!kunne!
få!et!mere!bredt!og!præcist!billede!af!eventen.!Ligeledes!kunne!vi!også!få!et!billede!af,!hvordan!
det! var! at! være!deltager! til! eventen!og! ikke! være! for! farvet! af! selv! at! have! været!med! til! at!
planlægge!den!og!på! forhånd!vide,!hvad!der! skulle! ske.!Derfor!var!det!også!vigtigt,! at!de! to!
eksterne!observatører!ikke!vidste!for!meget!om!eventen!forinden,!sådan!så!de!kunne!komme!
til!eventen!og!observere!med!‘friske’!øjne.!Inden!eventen!blev!der!sendt!en!mail!ud!til!hver!af!
de!frivillige,!hvori!der!stod,!hvad!vi!forventede!af!dem!samt!hvor!og!hvornår!de!skulle!møde!op.!
De! skulle!bl.a.! observere! i!minimum!en! time,! komme! rundt! til! alle! værker,! prøve!at! være! så!
objektive!som!muligt.!Vi!er!dog!klar!over,!at!alle!kommer!med!deres!egen!forforståelse,!og!at!
dét! at! forholde! sig! fuldstændig! objektivt! til! de! ting! der! opleves,! er! nær! umuligt.! Dog!
fremhævede! vi! denne! pointe! i! mailen,! da! vi! ville! understrege,! at! vi! ikke! ønskede! deres!
personlige!mening!om!værkerne,!men!en!mere!generel!oplevelse!af!eventen! fra!deltagernes!
synsvinkel.!De!to!eksterne!observatører!blev!under!hele!eventen!og!fik!på!den!måde!oplevet!alt!
fra!start!til!slut.!Da!de!ankom,!fik!de!udleveret!et!observationsskema,!der!var! inddelt! i!de!tre!
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felter,!der!skulle!udfyldes!ud!fra!de!tre!kategorier.!Inden!de!gik!i!gang,!blev!de!bedt!om!at!læse!
de! tre! kategorier! og! efterfølgende! fortælle,! hvad! de! forstod!med! kategorierne,! og! hvad! de!
mente,! der! skulle! observeres! ud! fra! hver! kategori.! Begge! frivillige! svarede,! hvad!der! stemte!
overens!med!hensigten,!hvilket!var!vigtigt!for!at!forhindre!misforståelser!under!observationen!
eller!ugyldige!data.!
!
De!to!interne!observatører!aftalte!indbyrdes,!hvor!de!var!i!forhold!til!hinanden!for!at!sikre,!at!
de!begge!kom!rundt!til!alle!værkerne!inklusiv!den!performance,!der!foregik!i!krypten,!som!blev!
opført!to!gange.!Det!var!også!vigtigt!at!begge!interne!observatører!gik!rundt!og!fik!forskellige!
‘synsvinkler’!på!eventen,!så!de!ikke!begge!var!placeret!samme!sted!og!observerede!det!samme!
for!på!den!måde!at!sikre,!at!dataen!blev!så!repræsentativ!som!mulig.!
!
I! dette! tilfælde,! hvor!der!blev!observeret!over! længere! tid! (ca.! 2! timer,! ca.! kl! 17O19),! var! det!
vigtigt!at!være!opmærksom!på!ikke!at!miste!koncentrationen,!da!man!på!den!måde!kan!miste!
store!mængder!data.!Dette!var!også!årsagen!til!de!forudbestemte!kategorier,!da!de!var!med!til!
at!holde!fokus,!når!der!var!bestemte!ting,!der!skulle!observeres,!til!forskel!fra!en!ustruktureret!
observationstilgang! (Bryman,!2012:!277).!Fordi!det!var!en!event!med! flere!publikummer,!der!
skulle!observeres,!er!der!tale!om!scan-sampling,!hvor!en!større!gruppe!mennesker!observeres!
samtidig.!Det!betød!også,!at!det!kun!var!muligt!at!observere!enkelte!adfærdsmønstre,!da!der!
var!for!mange!mennesker!til,!at!man!grundigt!kunne!observere!alle.!Dette!var!også!årsagen!til!
valget! af! kun! tre! observationskategorier,! så! der! blev! holdt! fokus! på! det! vigtigste! (Bryman,!
2012:!279).!
!
Når!man! benytter! observation,! er! der! nogle! ting,!man! skal! tage! højde! for.! For! eksempel! at!
undgå!at!analysere,!mens!der!observeres.!Man!bør!blot!notere,!hvad!der!observeres.!Dette!kan!
dog!være!svært,!da!man!automatisk!prøver!at!finde!mening!i!det,!der!beskues.!Desuden!skal!
man!forholde!sig!objektivt!til!det,!der!observeres,!hvilket!i!dette!tilfælde!var!en!udfordring!da!
observatørerne! selv! stod! for! planlægningen! af! eventen.! Derfor! var! der! også! valgt! eksterne!
observatører,! for! at! undgå! bias.! Derudover! var! det! vigtigt! at! gøre! kategorierne! for!
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observationerne!konkrete!og!præcise,!men!stadigvæk!åbne,!så!der! ikke!opstod!misforståelse!
omkring,! hvad! der! skulle! observeres,! og! hvordan! det! observerede! skulle! kategoriseres!
(Bryman,!2012:!279).!Desuden!var!det!vigtigt!at!være!opmærksom!på,!at!publikum!til!eventen!
kunne! opføre! sig! anderledes,! hvis! de! vidste,! at! de! blev! observeret.! Det! var! derfor! til! vores!
fordel!at!observationerne!foregik!over!længere!tid,!for!på!den!måde!at!vænne!publikum!til,!at!
der!blev!observeret,!så!de!på!et!tidspunkt!slet!ikke!lagde!mærke!til!observatørerne.!De!interne!
observatører! forsøgte! at! være! så! diskrete! som! muligt,! for! eksempel! ved! at! stille! sig! ude! i!
siderne!og!dermed! ikke! tiltrække! for!meget!opmærksomhed.!Det! virkede!på! intet! tidspunkt!
som!om!publikum!var!forstyrret!af,!at!der!var!nogen!der!gik!rundt!og!tog!noter.!At!det!var!en!
stor!gruppe!af!mennesker,!der!blev!observeret,!hjalp!også!processen,!da!det!ikke!var!en!enkelt!
person,!der!blev!valgt!ud.!Det!var!mere!de!overordnede!handlinger,!der!blev!observeret,!hvilket!
får!et!publikum!til!at!føle!sig!mindre!overvåget!(Bryman,!2012:!281).!
!
Udover!observationsnotater,!fik!vi!også!en!frivillig!fotograf!til!at!tage!billeder!under!eventen!til!
dokumentation.!Da!fotografen!kom,!blev!hun!kort!briefet!om!eventen,!og!om!hvad!vi!ønskede!
med!billeddokumentationen.!Desuden!blev!der!talt!om,!at!fotografen!ikke!skulle!tiltrække!sig!
for! megen! opmærksomhed! for! at! undgå,! at! publikum! opførte! sig! anderledes! eller! kiggede!
direkte!ind!i!kameraet!(Jones!&!Somekh,!2012:!134).!Vi!ønskede!billeder,!der!dokumenterede!
eventen!og!prøvede!at!fange!den!stemning,!der!var,!under!aftenen.!!
!
Generelle!resultater!fra!observationerne:!
Gennem!vores!observationer!fandt!vi,!at!rummet!opfordrede!publikum!til!at!udforske!det.!Dog!
havde!nogle!svært!ved!at!finde!ned!til!krypten.!Kirkeskibet!virkede!overskueligt!ift.!placering!af!
værkerne,!og!sofaerne!og!bænkene!blev!flittigt!benyttet.!Rummets!virkning!er!noget!tvetydig,!
da!observationerne!både!beskriver!rummet!som!højtideligt,!men!samtidig!er!sofaerne!med!til!
at!gøre!det!afslappende! O! vi! vil! komme!yderligere! ind!på!årsagen! til! dette! i! analyse!afsnittet!
”Rummet”.!Observationerne!tyder!også!på,!at!der!var!en!stor!stemningsforskel!fra!kirkeskibet!
til!krypten,!der!blev!opfattet!mindre!højtideligt,!og!mere!som!et!almindeligt!rum.!
!
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Publikum! bevægede! sig! varsomt! rundt! og! talte! lavmælt!men! udforskede! alligevel! rummet.!
Publikum!havde!svært!ved!at! interagere!og!det!var! først!ved!direkte!henvendelse,!de!gjorde!
det,! eller! når! de! havde! set! andre! gøre! det! O! især! gældende! for! ‘SkypeOforbindelsen! til! Gud’.!
Afslutningsvis! blev! publikum! mere! afslappet.! Gennem! hele! eventen! virkede! publikum!
nysgerrige!og!udforskende,!men!alligevel!tilbageholdende!O!dette!vil!blive!undersøgt!yderligere!
i!analyse!afsnittet!”Publikum”.!
!
Kombinationen! af! værkerne! virker! sammenhængende,! dog! stikker! enkelte! værker! ud! enten!
æstetisk!eller!grundet!deres!form!og!stilart!bl.a.!‘SkypeOforbindelsen!til!Gud’,!som!derfor!først!
blev! taget! i! brug! efter! noget! tid.! Det! virkede! også! som! om! publikum! prøvede! at! finde! et!
overordnet! tema! for! eventen.! Værkerne! giver! en! tranceOagtig! fornemmelse! og! skaber!
associationer! til! naturen.! Kombinationen! af! værkerne! i! form! af! lyd,! lys! og! farver! virkede!
samlende.!Værkerne!vil!blive!analyseret!i!analyse!afsnittet!”Værkerne”.!
!
Delkonklusion!for!kapitel!2!
!
På!baggrund!af!eventens!art!besluttede!vi!os!for!at!benytte!observationer!som!primær!metode.!
Vi!gik!hurtigt!væk!fra!at! lave!spørgeskemaer!til!publikum,!da!det!er!svært! for!et!publikum!at!
reflektere!over!deres!opførsel,!så!det!er!gyldigt!som!data.!Årsagen!til!valget!af!de!to!forskellige!
observationsmetoder;! semistruktureretO! og! deltagerobservation,! var! ønsket! om! at! skabe! et!
bredt,!repræsentativt!billede!af!eventen!og!så!vidt!muligt!undgå!bias.!!
!
Kapitel!3!O!Analyse!
!
Dette! afsnit! rummer! en! overordnet! analyse! af! eventen! ud! fra! tre! parametre;! rummet,!
publikum!og!værkerne.!I!det!første!afsnit!vil!vi!med!fokus!på!rummet,!analysere!eventen!ud!fra!
stedsspecificitet.!Hvordan!påvirkede!rummet!eventen!og!hvordan!spillede!værkerne!op! imod!
det?! Det! næste! afsnit! fokuserer! på! publikum,! fra! vores! første! kontakt! til! dem! gennem!
markedsføringen!til!deres!ageren!i!rummet!under!eventen.!Hvordan!reagerede!de!på!eventen,!
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værkerne!og!rummet?!I!det!sidste!afsnit!vil!vi!se!eksplicit!på!værkerne!og!deres!samspil!for!til!
sidst! at! runde! af! med! en! kort! delkonklusion.! Analysen! tager! udgangspunkt! i!
observationsmaterialet!og!en!række!analysemodeller.!
!!
Fremgangsmåde!
!
Fordi! vores! event! var! en! hybrid! af! især! genrerne:! forestilling! og! udstilling,! har! det! været!
nødvendigt! at! inddrage! flere! analysemodeller,! for! at! dække! de! relevante! aspekter! i! et!
gesamtkunstwerk.!Vi!benytter!os!derfor!af!Rune!Gades!(2006)!udstillingsanalyse,!der!giver!en!
god! allround! model! for! at! komme! bredt! omkring! alt! fra! udstillingens! topos! til! værkernes!
sammenspil.!Dorita!Hannah! (2008)! inddrages!pga.! hendes! fokus!på! spatial- performativity! og!
udstillingsstedet,! samt! på! hvordan! stedet! og! rummene! påvirker! eventen.! Vi! har! også! valgt!
Michael! Eigtveds! (2003)! model! for! en! analyse! af! forestillingen,! bl.a.! fordi! han! har! fokus! på!
crossover! events.! Eigtved! opstiller! sin! analyse! som! en! prisme,! der! ud! fra! to! modeller! kan!
justeres! og! ændres! afhængig! af! det! analyserede.! Han! ser! bl.a.! på! forestillingens!
prædestination,! dens! publikum! og! selve! forestillingen.! Camilla! Jalving! (2006)! benyttes! til! at!
kunne!fokusere!på!de!performative!elementer!i!eventen.!
!
Rummet!
!!
På!Vesterbro!
’Højt! til! Loftet’! fandt! sted! på! Vesterbro.! Oprindeligt! en! bydel! opført! til! de! mange!
immigrerende! arbejdere! midt! i! den! pulserende! industrialisering! i! anden! halvdel! af! det! 19.!
århundrede.! Boligkarréer! skød! op! og! dækkede! den! landlige! idyl! med! stenbroens!
mangfoldighed.!(Fabricius,!2013:!15O23).!Der!skulle!gå!ca.!100!år!som!arbejderkvarter!og! ’Red!
Light!District’!indtil!byfornyelsen!i!1990’erne!gav!området!et!gevaldigt!løft!og!gjorde!det!til!et!
sted! med! smarte! caféer! og! restauranter,! pæne! 2v’ere! for! studerende! og! byens! største!
legeplads! til! børnefamilierne.! Middelklassen! rykkede! ind! mens! narkomanerne! og! resten! af!
socialklasse!fem!så!småt!rykker!ud.!(Fabricius,!2013:!134O6)!Der!er!sket!en!nyfortolkning!af!de!
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gamle!områder,! så!de!passer! til! den!moderne! københavner.!Kødbyen!er! gået! fra! at! være! et!
beskidt! industrikvarter! til! at! huse! kunstgallerier! og! smarte! barer,! ligesom!man! ikke! længere!
brygger! øl! i! Carlsberg! byen! men! i! stedet! går! til! ferniseringer,! ser! danseforestillinger! og!
iværksætter!på!livet!løs.!På!samme!måde!må!de!tomme!kirkebygninger!gøres!attraktive!for!de!
nuværende!beboere.!Vesterbro!gennemgår!en!gentrificering,!men!har!stadig!snerten!af!noget!
råt,! og! er! i! dag! et! af! Københavns! dyreste! områder.! Enhver! event,! der! finder! sted! her,! har!
bydelens! afsmittende! fordele! og! smarte! ry! med! sig.! Det! er! i! hjertet! af! dette! Vesterbro,!
Gethsemane!Kirke!ligger.!!
!
I!kirken!
Kirkerne! havde! i! sin! tid! sin! relevans! i! det! meget! religiøse! 1800Otals! samfund! og! disse! blev!
ligesom!arbejderne!klemt!ind,!hvor!der!nu!var!plads,!i!den!hurtigt!voksende!bydel.!Gethsemane!
Kirke!er!tegnet!af!stadsarkitekten!Hans!Wright!i!nygotisk!stil!og!har!derfor!et!lidt!dystert!udtryk!
med!de!spidsbuede!vinduer!(Gethsemane!Kirke,!2013)!Den!var!i!funktion!indtil!2011,!hvor!den!
blev! nedlagt! som! sognekirke! og! overtaget! af! ungdomspræst! Thomas! Nedergaard,! der!
oprettede!uKirke! O!ungdomskirken!på!Vesterbro.!Den!bruges!nu!som!performance!venue! for!
diverse! events!og!aktiviteter!og!har! tillige! indrettet! syv!pladser! for! specialestuderende.!Men!
uKirke! er! en!midlertidig! beboer,! for! efter! afgørelse! fra!Kulturministeriet! skal! kirken! endeligt!
lukkes!senest!d.!31.!december!2014!(Kulturministeriet,!2013).!
!!
Da!folk!hørte,!at!eventen!foregik!i!en!kirke,!var!forventningen!sandsynligvis!i!retning!af,!at!det!
var! i! en! traditionel! kirke,! være! stille! og! observerende! og! sidde! på! bænkerækkerne.! Kirken!
ligger!dog!på!et!for!mange!lidt!ukendt!sted!på!Vesterbro!på!Dannebrogsgade/Litauens!Plads.!
Det!kan!derfor!være!en!kirke,!som!kun!få!kender,!og!det!kunne!give!os!den!fordel,!at!folk!!ikke!
vidste,!at!uKirke!allerede!havde!lavet!en!del!om!i!kirkens!indretning:!Kirkebænkene!havde!fået!
en!voldsom!makeOover!af!studerende!fra!AFUK!(Akademiet!For!Utæmmet!Kreativitet),!der!var!
installeret!en!bar!og!gulvet!var! iklædt!gamle!brugte!sofaer!og! lampestandere.!Den! i! forvejen!
alternative! indretning! blev! føjet! til! overraskelses! momentet! i! vores! event.! Kirken! bliver!
eventens!institutionelle!forankring!(Gade,!2006:!20)!
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Rummets!betydning!
Hvad!tænker!du,!når!du!hører!ordet!‘kirke’?!Det!har!en!stor!betydning!for!eventen,!både!at!den!
foregår!på!Vesterbro!men! i! særdeleshed!også,! at!den! foregår! i! en!kirke.!Det!er!det,!Michael!
Eigtved! beskriver! som! prædestination,! altså! de! elementer,! der! har! en! betydning! for! og! får!
indflydelse! på! eventen! allerede! inden,! den! starter! (Eigtved,! 2003:! 40).! Forestillingsrummet!
bliver!her!primært!et-illusorisk-rum,!et!rum!der!oprindeligt!er!designet!til!noget!andet,!end!det!vi!
bruger!det!til.!Kirken!er!ligeledes!så!stærk!en!kulturhistorisk!institution,!at!man!ikke!kan!fjerne!
meningen!fra!rummet!og!at!denne!bliver!en!slags!medskabende!kraft!O!en!genius-loci!(Eigtved,!
2003:!46).!Det!underbygges!af,!at!både!os,!kunstnere!og!publikum!tager!en!masse!forforståelse!
med! ind! i! rummet,!når!vi!besøger!det.!Religion,!hellighed,! tro,!Biblen,! fordomme,!kor,!orgel,!
salmer,!stilhed,!lys,!prædiken,!præst,!er!nogle!af!de!ord,!man!kan!associere!kirken!med,!og!som!
man!må!tage!med!i!en!analyse!af!kirkerummet.!Alle!de!historier!man!bærer!rundt!på,!alle!de!
associationer!man!får,!når!man!ser!en!kirke,!er! forskellige!fra!person!til!person!men!kan! ikke!
tages!ud!af!rummet,! lige!meget!hvad!man!ellers!fylder! i!det.! I! forhold!til!vores!målgruppe,!er!
det! ikke! nødvendigvis! en! fordel,! at! eventen! finder! sted! i! en! kirke.! Især! ikke! når! nogle! af!
kunstnerne! refererer! til! rummets! religiøse! historik,! som! ’SkypeOforbindelse! til! Gud’:! ”Folk- vil-
ikke- snakke- med- Gud”! (ekstern! observatør! 1).! Vi! kan! ganske! vist! trække! på! noget! af! den!
smartnessfaktor!en!anden!kirke!har!skabt!med!samtidskunst,!nemlig!Kunsthal!Nikolaj,!og!hvis!
folk!får!den!association,!når!de!hører!om!vores!event,!er!det!positivt.!Som!en!intern!observatør!
overhørte:!”Fedt-at-se-kirken-blive-brugt-til-noget-andet-R-ligesom-Nikolaj.”!(intern!observatør!1).!
Men!Kunsthallen!bruger! ikke!ordet! ’kirke’! i! deres!markedsføring!og!er! ikke!på! samme!måde!
nødt!til!at!forholde!sig!til!rummets!historik!udadtil.!Ligeledes!har!den!nuværende!Nikolaj!Kirke!
historisk!set!aldrig!været!i!funktion!som!sognekirke,!mens!Gethsemane!Kirke!bebos!af!en!rigtig!
præst! og! fungerer! som! ungdomskirke.! Det! spiller! imod! eventen,! fordi! målgruppen! –! de-
moderne- fællesskabsorienterede! –! ikke! er! udpræget! religiøse,! nærmere!det!modsatte.!Kirken!
kan!derfor! få!en!negativ!association,!og!man!kan!hurtigt! tro,! at!eventen!har!et! forkyndende!
budskab.!Det!blev!tydeliggjort,!da!en!deltager!på!eventens!Facebookside!efterfølgende!gav!sin!
mening!til!kende:!
!
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Jeg- så- ikke- afrundingen,-men- synes,- det- var- lidt-mærkeligt- og- anmassende,- at- Thomas-
[præsten]-var-i-fuld-ornat.-Det-gav-stærkt-indtryk-af-et-kirkeligt-arrangement,-som-jeg-ikke-
troede,-jeg-som-en-del-af-Vesterbro-Lokaludvalg,-havde-støttet.-Vi-må-vist-slet-ikke-støtte-
arrangementer-med-forkyndende-indhold.”!(Facebook,!2013)!
!
Vi!havde!valgt!at!placere!præsten!iklædt!præstekjole!i!kirkeskibet,!som!en!provokation!og!for!
at! få! publikum! til! at! forholde! sig! til! det! rum,! de! var! i.! Det! blev! for! meget! for! nogen,! fordi!
rummet!har!så!stærke!symbolske!og!historiske!værdier.!Det!blev!ligeledes!til!et!spørgsmål!om,!
hvorvidt!kirken!var!i!funktion:!”Det-er-sjovt-for-i-starten-synes-jeg-slet-ikke,-at-det-var-mærkeligt,-
at- han- [præsten]- var- her,- han- er- en- naturlig- del- af- rummet.”! (ekstern! observatør! 2).! Samme!
observatør! ledte! måske! ubevidst! efter! kristne! referencer:! ”Gad- vide- hvad- den- mand- ved-
døbefonden- laver,- nu- vender- han- den- anden- vej.- Skal- han- forestille- en- præst?- […]”! (ekstern!
observatør!2).!
!
Det! samme!gjorde! sig!gældende! for!de!kunstnere,! vi!havde! inviteret! ind! i! kirken! til! at! skabe!
værkerne! til! eventen.!Kombinationen! af! de! to! benspænd;! temaet! natur! og! stedsspecificitet,!
gjorde,!at!kunstnerne!skabte!værker,!der!i!høj!grad!kom!til!at!handle!om!fordybelse,!tro!og!ikke!
mindst! ‘menneskets!natur’!og!altså! ikke!om!naturens!elementer,! som!vi!havde! tænkt.!Dette!
igen!fordi!stedets!mytologi!og!genius-loci!ikke!kan!fjernes!i!folks!bevidsthed!(Eigtved,!2007:!46O
48).!Kirkens!arkitektur! er! så! stærkt! forankret! i! kristendommen,! at! kunstnerne! var!nødt! til! at!
forholde!sig!til!det!O!eller!måske!ubevidst!have!det!som!en!del!af!deres!værker.!
!!
Rummets!agens!
At! stedets! og! rummets! historik! gik! igen! i! værkerne! underbygges! af! Dorita! Hannah.! Ifølge!
hende!kan!man!ikke!adskille!en!event!fra!det!rum,!den!udføres!i,!for!rummet!påvirker!os!som!
en!aktiv!medspiller.!Rummet!har!en!spatial-performativity!og!performer!eller!nærmere!tilskrives!
en!agens!og!handler!i!sig!selv!på!os.!Det!er!altså!ikke!kun!os,!der!handler!med!rummet!(Hannah,!
2008:! 43).! Denne! agens! lagt! sammen! med! det! stedsspecifikke! gør! altså,! at! rummet! ses!
afspejlet! i! kunstnernes! værker.! Man! kan! også! se! rummets! agens! i! den! måde,! vi! valgte! at!
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indrette! og! især! oplyse! rummene! på:! For! at! komme! ind! i! kirken! skulle! man! op! af! en! stor!
stentrappe,!der!sammen!med!kirkens!betydning!fik!kirken!til!at!virke!større!end!os.!På!samme!
måde!som!den!nyklassicistiske!Vor!Frue!Kirke,!der!viser!det!samme!med!sine!store!søjler!foran!
indgangen.!Som!om!du!skulle!gøre!dig!fortjent!til!at!træde!ind!i!det!fysisk!ophøjede!Guds!hus.!
Dette!kombineret!med!kirkens!nygotiske!arkitektur!gav!i!sig!selv!en!lidt!uhyggelig!stemning!i!
mørket.! Det! understregede! vi! ved! kun! at! oplyse! indgangen! med! stearinlys.! Det! gav! en!
reference!til!kirkens!historiske!dimension!O!den!blev!bragt!tilbage!til!en!tid!uden!elektricitet.!På!
den!tid!var!de!mørke,!usynlige!og!uoplyste!steder!de!farlige!og!usikre.!Selvom!rummet!højst!
sandsynligt! er! født!med! elektricitet,! er! det! ikke! svært! at! forestille! sig! kirken! før! den! tid! og!
netop!kun!oplyst!af! levende! lys.!På!denne!måde!underbyggedes! rummets!mytologi! (Eigtved,!
2003:! 48).! Selve! kirkeskibet! var! også! primært! oplyst! af! levende! lys,! for! at! give!mørke! til! de!
mange!projektionsværker!og!en!observatør!beskrev!rummet!som;!”[...]-højtideligt,-dystert-[...].”!
(ekstern!observatør!1).!Vi!har!i!vores!indretning!af!rummet!altså!underbygget!rummets!dystre!
og! fortidige! udseende,! og! rummet! har! samtidig! uden! tvivl! ført! os! i! den! retning! gennem! sin!
arkitektur!og!agens.!
!!
Hvis! vi! går! dybere! ind! i! kirkeskibet! og! ud! i! rummets! sider,! finder! man! seks! ’rum’! under!
balkonerne,!der!naturligt!havde!lavt!til!loftet.!De!fem!var!oplyst!af!en!enkelt!glødepære!hver!og!
det! sjette! var! indrettet! som!bar!med! lidt!mere! lys.! De! fem! små! lavloftede! rum! fordrede! en!
anden! stemning! end! det! store! rum,! og! med! de! sofagrupper,! vi! havde! indrettet! dem!med,!
opstod! små! hyggerum! som! kontrast! til! det! høje! loft! i! selve! kirkeskibet.! En! observatør!
bemærkede!bl.a.!om!baren!at,!”[den]-bløder-rummet-op.”!og,!at!”Bar-=-tryghed/noget-velkendt”!
(intern! observatør! 1).! Desuden! kunne!man! skjule! sig! i! de! lavloftede! områder:! ”! ’Rummene’- i-
siderne-virker-mere-som-hyggeRkroge,-et-’friRrum’-fra-udstillingen,-ikke-som-en-del-af-udstillingen.”!
(intern!observatør!2).!Det!understreges!af!en!ekstern!observatør!”[…]- folk- […]-nyder-de-bløde-
sofaer- og- hyggen- ved- stearinlysene,- og- søger- ind- i- krogene,- bænkene,- slapper- af.”! (ekstern!
observatør!2).!Det!højloftede!område!gav!modsat!en!observatør!følelsen!af!overvågning:!”Big-
Brother-is-watching-you-[om-rummet]”!(ekstern!observatør!1).!Folk!står!ligeledes!helst!ikke!i!de!
åbne!arealer:!“Folk-bevæger-sig-væk-fra-gulvet-R-især-i-starten-af-rummet-[...]”!(intern!observatør!
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2).! Der! er! altså! en! tydelig! rumlig! performativitet,! og! som! Hannah! understreger! med!
teaterarkitektur!som!sit!udgangspunkt:!”We-must-consider-how-theatre-architecture-performs-in-
the-event:-not-what- it- is-but-what- it-does.”!(Hannah,!2008:!43).!De!mindre!rum!gør!os!trygge,!
mens!de!større!rum!gør!os!utrygge.!
!!
Det!samme!gjorde!sig!gældende!i!krypten,!der!bestod!af!tre!rum:!”Der-er-en-helt-anden,-mere-
normal- stemning- i- kælderen,- minder- mere- om- en- vinkælder- eller- et- galleri,- jeg- føler- at- jeg- er-
kommet-væk-fra-kirken”.!(ekstern!observatør!2),!og!en!anden!bemærker:!”Nede-i-krypten-virker-
folk-mere-afslappede-–-mindre-rum.”!(intern!observatør!2).!Udover,!at!rummene!var!mindre,!og!
der! var! lavere! til! loftet,! var! der! opsat! mere! elektrisk! lys! i! krypten,! og! dette! var! nok! en!
medvirkende!årsag!til,!at!stemningen!var!anderledes.!Det!var!mindre!mystisk,!og!man!kunne!
overskue!de!to!første!rum!og!se!i!alle!hjørner,!at!der!ikke!var!skjult!noget.!I!det!tredje!rum,!der!
indeholdt!en!performance,!fik!publikum!kun!tildelt!en!lille!del!af!rummet!og!måtte!stå!og!sidde!
tæt!for!at!kunne!se.!Det!var!overskueligt!og!trygt.!
!!
Nogenlunde!samme!følelse!bliver!beskrevet!fra!balkonen.!”Oppe-fra-det-øverste-af-kirkerummet-
virker- det- hele-mindre-mystisk,-måske- fordi-man- kan- overskue- det- hele- som- en- konstruktion.”.!
Balkonen!gav!overblik,!og!rummet!var!på!sin!vis!mindre,!når!man!ikke!havde!nogen!over!sig!til!
at!overvåge.!Balkonen!gav!også!overblik!over!værkerne:!“Mange-går-op-på-balkonen-og-kigger-
ned-på-det-første-værk”!(intern!observatør!2).!!
!
Publikum!
!
Rummets!virkning!på!publikum!
En!af!grundene!til!vi!valgte!uKirke!som!venue!for!vores!event!var,!at!vi!ville!prøve!at!lege!med!
det! Dorita! Hannah! kalder! spatial- performativity.! Når! stedet! for! en! event! eller! performance,!
spiller!en!lige!så!stor!rolle!i!eventen,!som!eventen!selv!(Hannah,!2008:!43).!Kirkens!arkitektur!og!
den!forforståelse!man!har!af! rummet,! får!publikum!til!at!opføre!sig!derefter.! I!dette!tilfælde,!
hvor! kirken! var! venue,! ville! vi! se,! om! det! var! muligt! at! distancere! sig! fra! den! religiøse!
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forforståelse!af!kirkerummet.!Gennem!vores!observationer!virker!det! især! i! starten,! som!om!
publikum! havde! svært! ved! at! fralægge! sig! denne! forforståelse.! “Folk- er- meget- stille,- går-
forsigtigt-rundt”! (intern!observatør!2).!Årsagen!til!dette!kan!dog!også!skyldes!det,!Rune!Gade!
kalder! symbolsk- underkastelse,! hvor! bygningen! gennem! sin! arkitektur,! virker! som! en!
“overmagt”,! efter!hvilken!man!underlægger! sig! et!bestemt!adfærdskodeks- (Gade,! 2006:! 26).!
“Mange-af-dem-der-går-rundt-i-selve-kirkerummet-er-stille,-lige-som-folk-normalt-er-i-en-kirke-pga.-
en- eller- anden- form- for-ærefrygt- over- for- rummet,- eller- det- der- siges- af- rummet- [...]”! (ekstern!
observatør!2)!Som!observatøren!beskriver!ovenfor,!har! rummets!præRstrukturerende-virkning!
lagt! grund! til! publikums! opførsel! under! eventen! (Gade,! 2006:! 26).! Denne! forforståelse,!
omkring,! hvordan! man! skal! agere! i! et! kirkerum,! kan! være! svær! at! skille! sig! af! med,! da!
bygningens!arkitektur!er!det!første!publikum!møder.!Det!betyder,!at!lige!meget!hvad!der!sker!
inde! i! kirken,! kan!man! ikke! undgå!denne! symbolske! underkastelse,! da! kirkens! ydre! beskues!
først.! Årsagen! til! publikums! adførsel! kan! også! skyldes! at! eventen! blev! opfattet! som! en!
udstilling,! og! derfor! opfører! sig! derefter.! Dog! virkede! det! som! om,! at! jo! længere! publikum!
befandt!sig!i!rummet,!desto!mere!slappede!de!af.!“[Publikum]!Bløder-op-og-sludrer-efter-de-har-
været- lidt- i- rummet- –- hænger- ud- –- bruger- sofa/sætter- sig- rundt- omkring- senere- –- hygger- og-
sludrer”!(intern!observatør!1).!Så!man!kan!argumentere!for,!at!det!måske!senere!lykkedes!os!at!
‘adskille’! publikum! fra!det! forudbestemte!adfærdskodeks,! de! kom! ind!med.! I! så! fald! skyldes!
dette!primært! sofaerne,!der!var!placeret! i!grupper!under!balkonerne.!Sofagrupperne!virkede!
som!‘friOrum’!fra!eventen!og!kirken,!og!her!var!præmissen!anderledes.!Det!virkede!mere!som!
en! dagligstue,! hvor! det! var! ‘tilladt’! at! snakke! sammen! og! drikke! et! glas! vin! eller! en! øl.!
Kirkerummet! fordrer! altså! en! bestemt! adfærd! hos! publikum! ud! fra! et! forudbestemt!
adfærdskodeks! og! deres! individuelle! forforståelse.! Jo!mere! de! vænnede! sig! til! kirkens! ‘nye’!
funktioner,!desto!mere!tilpassede!de!deres!adfærd!til!eventens!stemning.!!
!
Publikums!interaktion!
Da! publikum! kom! ind! i! kirkerummet,! var!mange! ‘bange’! for! at! træde! på! projektionerne! på!
gulvet! ved! indgangen.! Langt! størstedelen! af! publikum! gik! uden! om! og! stod! i! siderne! og!
kiggede!ind!på!det.!“Jeg-tør-næsten-ikke-træde-på-lyset-[lyskunstnerens!værk],-det-ligner-vand”!
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(ekstern!observatør!2).!Dette!kan!tolkes,!som!om!publikum!endnu!ikke!havde!afkodet!eventens!
retorik,!og!per!automatik!opfattede!det!som!en!traditionel!udstilling,!hvor!værkerne!beskues!
og!ikke!berøres;!de!agerede!efter!det,!Gade!kalder!et!museumskodeks.!Gade!beskriver!det!som!
en!forhåndsviden,!hvor!man!som!publikum!ved,!hvordan!man!kan!bevæge!sig!og!agere!på!et!
museum! eller! galleri! for! ikke! at! gøre! noget! forkert! (Gade,! 2006:! 27O29).! På! trods! af! flere!
muligheder!for!interaktion!med!værkerne!under!eventen,!var!det!meget!få,!der!benyttede!sig!
af!denne!mulighed.!Især!“SkypeOforbindelsen!til!Gud”!skabte!megen!nysgerrighed,!men!kun!få!
tog! initiativ! til! at! bevæge! sig! op! ad! stigen! for! at! undersøge! værket! nærmere.!De! få,! der! fik!
bevæget!sig!op!ad!stigen!til!den!stationære!Macintosh!placeret!på!prædikestolen,!var!lidt!i!tvivl!
om,!hvad!de! skulle!gøre.!Camilla! Jalving! (2006)!beskriver,!hvordan!publikum!bør! tildeles!”en-
mere-aktiv-rolle-som-medspiller-eller-som-medproducent”-(Jalving,!2006:!136O137),!hvilket!vi!også!
synes,!vi!havde!prøvet!på.!Vi!kunne!måske!have!gjort!det!mere!eksplicit,!ved!f.eks.!at!sætte!et!
skilt! op,! der! indikerede,! at!man! kunne!gå!op!og! snakke!med!Gud.! “SkypeRsamtalen- opfattes-
som-installation,-ikke-interaktivt-værk”!(intern!observatør!2).!I!dette!tilfælde!var!det!kunstnerens!
valg!at!placere!computeren!dér,!hvor!der!kun!var!adgang!til!den!ved!at!kravle!op!ad!en!stige.!
Han!ville!gerne!selv!‘undersøge’,!om!publikum!turde!bevæge!sig!op!ad!stigen!til!samtalen!med!
Gud.! Dog! skal! det! nævnes,! at! der! blev! skabt! en! dominoeffekt;! da! én! havde! været! oppe! og!
snakke!med!Gud,! fulgte!andre!efter.!Performeren!ved!døbefonden!vekslede!mellem!at!være!
Gud!på!Skype!og!‘EGO’et’.!Det!var!lettere!for!publikum!at!snakke!med!performeren,!da!han!sad!
som!‘EGO’et’.!Dette!kan!skyldes!en!større!tryghed!overfor!den!direkte!menneskelige!kontakt!
frem!for!den!medierede.!Det!skal!dog!også!nævnes,!at!der!herskede!tvivl!om,!hvorvidt!han!som!
‘EGO’et’! var! en! del! af! eventen! eller! ej.! Den! performance,! der! foregik! nede! i! krypten,! havde!
også!lidt!svært!ved!at!få!folk!til!at!interagere.!Det!var!muligt!for!publikum!at!stille!Moder!Jord!
spørgsmål,! men! meget! få! deltog.! Den! ene! performer! henvendte! sig! meget! direkte! til!
publikum,!men!det!var!stadigvæk!kun!få,!der!stillede!spørgsmål.!“[...]!folk-er-generte-og-vil-ikke-
spørge-moder-jord-om-noget.-tror-ikke-helt-folk-ved-hvordan-de-skal-reagere-på-hende,-nogle-griner,-
andre-er-akavede,-andre-kigger-bare-udtryksløst”! (ekstern!observatør!2).!Dette!kan!skyldes,!at!
opstillingen!nede! i!krypten!virkede!mere!som!et!traditionelt!teaterstykke,!fordi!publikum!sad!
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ned! og! beskuede! performerne.! De! påtog! sig! et! nyt! adfærdskodeks,! hvor! de! blot! skulle!
observere,!ikke!deltage.!!
!
På! trods!af!de!ovenfor!nævnte!eksempler,!var!publikum!meget!nysgerrige;!de!bevægede!sig!
rundt!i!kirken!og!udforskede!de!forskellige!værker.!“Mange-går-op-på-balkonen-og-kigger-ned-på-
det-første-værk-[Lyskunstnerens!værk]”!(intern!observatør!2).!De!var!dog!også!varsomme.!Det!
kunne!tyde!på,!at!vi!ikke!var!gode!nok!til!at!vise,!hvordan!man!kom!ned!til!kælderen!alene!via!
de! levende! lys.! Det! virker! dog! en! smule!mærkeligt,! eftersom!man! gik! ned! til! kælderen! det!
samme! sted! som!man! gik! op! til! balkonen,! hvor! der! var!mange! publikummer! oppe.!Her! kan!
man!se,!hvordan!publikums!forforståelse!af!kirken,!og!hvor!man!må!bevæge!sig!hen,!hænger!
ved,!da!vi!havde!belyst!gelænderet!op!mod!balkonerne!og!ned!mod!kælderen!ens.!Men!som!
det!også!var!tilfældet!med!SkypeOsamtalen;!da!folk!fandt!ud!af,!at!de!godt!måtte!gå!derned,!
begyndte!flere!at!gøre!det.!
!
Den! manglende! interaktion! gennem! eventen,! kan! også! skyldes! den! tvivl,! der! måske! har!
hersket!hos!publikum!omkring!hvilken!slags!event,!de!kom!ind!til.!Som!tidligere!nævnt!agerer!
og!handler!man!ud!fra,!hvilke!omgivelser!man!befinder!sig!i!jf.!adfærdskodekset!(Gade,!2006:!
197).!Men! hvis! det! ikke! er! klart,! hvilken! situation!man! befinder! sig! i,! kan! det! være! svært! at!
afkode,!hvordan!man!skal!opføre!sig.!For!eksempel!startede!eventen!som!en!udstilling,!hvor!
publikum!selv!gik!rundt!og!beskuede!værkerne.!Men! i!krypten!forvandledes!eventen!mere!til!
en!forestilling,!hvor!adfærdskodekset!ændrede!sig!til!et!slags!“teaterOmode”,!hvor!det!normalt!
nærmest!er!forbudt!at!tale!under!forestillingen.!Så!selvom!det!udleverede!materiale!gav!nogle!
hints! om,! at! der! godt! måtte! interageres,! var! det! svært! for! publikum! at! fralægge! sig! de!
adfærdskodeks,!når!de!befandt!sig!i!bestemte!situationer.!!
!
Værkerne!
!
Film,! fotografi,! projektion,! lyssætning! og! performance! var! nogle! af! de! kunstgenrer,! der! var!
med!til!at!sammensætte!‘Højt!til!Loftet’!eventen.!Formålet!var!at!skabe!et!gesamtkunstwerk,!
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der!skabte!en!sanselig!helhedsfornemmelse! for!publikum.!Da!et!af!eventens!primære! formål!
var!at!undersøge,!hvordan!kirkerummet!kunne!nyfortolkes!gennem!kunst,! lød!kriterierne! for!
udvælgelsen!af! værkerne!på,! at!de!gerne! skulle! tilhøre! forskellige!kunstgenrer.!Det! var!også!
vigtigt,! at! kunstnerne! var! indforstået! med! vores! to! benspænd,! nemlig! det! at! arbejde!
stedsspecifikt!og!ud!fra!temaet!natur.!Kunstnerne!var!velkomne!til!at!inddrage!værker!som!de!
havde!arbejdet!på!tidligere!O!dog!var!det!et!krav,!at!de!nytænkte!det!i!forhold!til!kirkerummet.!
Det!var!derimod!ikke!et!krav,!at!kunstnerne!tidligere!havde!udstillet! i!en!kirke!eller!før!havde!
arbejdet!ud!fra!naturbegrebet.!!
!
Ifølge!Rune!Gade!har!naboværker!en!indflydelse!på,!hvordan!man!tolker!et!værk!(Gade,!2006:!
19),!og!som!kuratorer! for!gesamtkunstwerket!har!det!været!vores!opgave! i! samarbejde!med!
kunstnerne!at!placere!værkerne,!så!de!spillede!sammen!og!ikke!overskyggede!hinanden.!Det!
tyder! på,! at! vi! som! kuratorer! har! formået! at! skabe! en! helheds! atmosfære! gennem! brug! af!
stearinlys,! og! ligeledes! at! værkerne! var! sammenhængende! da! det! blev! observeret! at:!
“Sammenhæng-mellem-kunsten,-det- er- virkelig- godt- koordineret,- det- virker- sammenhængende,-
ikke- som- enkeltstående- værker.”! (ekstern! observatør! 2).! Værkerne! blev! placeret! ud! fra! deres!
rumlige! behov! og! kunstnernes! ønske! om! værkernes! fremtoning! i! rummet.! Alle! kunstnere!
havde!i!deres!arbejdsproces!forholdt!sig!meget!til!vores!to!benspænd.!Det!sås!tydeligt,!at!der!
var!blevet!tolket!på!‘naturbegrebet’!men!også!at!det!valgte!tema!var!meget!bredt!fortolkeligt.!
Dog!lader!det!til,!at!en!del!af!publikum!har!fået!den!følelse,!der!var!intentioneret:!“selvom-det-
hele- skaber- en- næsten- overjordisk- stemning- er- der-meget- afslappende,- lidt- som- at- gå- en- tur- i-
skoven”!(ekstern!observation!2).!
!
“Jeg- synes- at- lyden- og- lyset- fra- stearinlysene- mv.- er- vildt- harmoniske- og- sammenhængende”!
(ekstern!observation!2).!Det!forventedes!ikke,!at!værkerne!skulle!opleves!i!én!bestemt!orden,!
men!at!publikum!skulle!skabe!deres!personlige! rute! i!kirkerummet.!Ved!placering!af! levende!
lys,! forsøgte!vi!både!at!guide!publikum!og!skabe!en!samlende!stemning!gennem!eventen.!Vi!
har!kunnet!konstatere,!at!der!opstod!et!mønster,!som!de!fleste!gæster!har!bevæget!sig!efter;!
ind!i!kirkerummet,!hen!mod!baren,!op!mod!alteret!fra!venstre,!tilbage!langs!sofagrupperne!til!
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højre! og! ud! til! trappen,! hvor! de! enten! er! gået! op! til! balkonen! eller! ned! til! krypten.! Til! en!
almindelig!udstilling!vil!man!typisk!finde!pjecer,!titelskilte!og!informationsark,!der!skal!vejlede!
den!besøgende!og!strukturere!udstillingsoplevelsen! (Gade,!2006:!25).!Vi!havde!som!tidligere!
nævnt! valgt! kun! at! udforme! et! program.! Grunden! til,! at! vi! ikke! valgte! at! sætte! titel! og!
kunstnernavne!op!ved!hvert!værk!var,!at!vi!mente,!det!ville!fjerne!fokus!fra!helhedsoplevelsen!
og!flytte!det!hen!på!de!enkelte!værker!ligesom!på!en!almindelig!kunstudstilling.!Det!følgende!
afsnit! vil! analysere! værkerne! enkeltvist! og! deres! samspil! med! hinanden! ud! fra! deres!
materialemæssige! bestemmelse,! deres! autonomi! eller! relation! til! de! andre! værker,! deres!
interaktion!med!publikum!mm..!!
!
“Lys,- farver- og- røg- udvisker- grænserne- og- gør- det- virkelige- uvirkeligt”! (ekstern! observatør! 1).!!
Publikum! trådte!direkte! ind! i! et! lysOværk.!Videooptagelser!af!naturscenarier!blev!projekteret!
ned! på! kirkegulvet! fra! hver! side! af! balkonerne,! og! lysstrålerne! blev! fanget! i! røgpartiklerne! i!
rummet,!hvilket!forstærkede!fornemmelsen!af!at!stå!midt!i!værket.!Det!blev!observeret!at!“folk-
fjerner-sig-fra-indgangen,-de-tør-ikke-stå-i-det-første-værk”!(intern!observatør!2).!Selvom!værket!
var! stationært,! kom! publikum! automatisk! til! at! interagere! med! det.! Publikum! blev! på! den!
måde! fra! start! inddraget! i!de!kunstneriske!værker! i! eventen.!Man!kan! sige,!at! lyskunstneren!
havde! forholdt! sig! til! kirkens!arkitektur!og! til! eventens! tema,!da!hun!valgte!at!placere!de! to!
projektorer! så! det! lignede,! at! der! strømmede! sollys! ind! fra! kirkens! vinduer.! Hun!
eksperimenterede! tilmed! med! publikums! lugtesans,! idet! hun! inkluderede! en! duft! af! ‘dark!
woods’!granulat!i!sit!værk.!Meningen!med!duften!var,!at!den!skulle!overraske!publikum,!når!de!
trådte!ind!i!kirken!og!minde!dem!om!duften!af!skov.!Ingen!af!vores!observatører!har!dog!lagt!
mærke!til!duften.!Det!kan!skyldes!at!vi!besluttede!at!slukke!for!dufteffekten!efter!den!første!
halve! time,! fordi! det! tekniske! udstyr! som! skulle! producere! duften! ikke! levede! op! til! vores!
forventninger!og!duften!for!voldsom.!!
!
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Træder!man!videre!ind!forbi!lyset,!bliver!ens!blik!automatisk!draget!mod!kirkens!loft.!“Rummet-
får-naturligt-en-til-at-kigge-op”! (intern!observatør!2)!og!på!den!måde!opdager!publikum,!at!de!
fire!lofthvælvinger!hver!især!er!fyldt!ud!og!oplyst!af!en!dias!projektion.!På!billederne!tegner!der!
sig!mikro!observationer!af!mug!formationer.!Disse!fire!motiver!hænger!sammen!i!en!serie.!Når!
de!bliver! forstørret!på!denne!måde!hentyder!de! til! snapshots!af!universet,! et!makrokosmos.!
Værket!leger!med!ekstremerne,!da!det!blæser!noget!meget!småt!og!noget!som!de!fleste!ville!
betegne! som! forrådnelse! op! i! kirkens! hvælvinger,! som! var! det! fine! loftsmalerier! med!
stjernemotiver.!Kunstneren!forholder!sig!derfor!til!mug,! ikke!som!noget!der!forgår,!men!som!
noget!der!bliver!til.!!På!den!måde!passer!de!godt!til!stedet!og!til!temaet.!“Musikken-er-mørk-og-
tung,-og-ensformig-og-det-bringer-lidt-en-i-en-trance”!(ekstern!observatør!2).!Den!konstante!støj,!
der! er! hentet! fra! NASA! optagelser! fra! rummet,! spiller! sammen! med! mugbillederne! og!
forstærker!illusionen!af!loftet!som!en!billedliggørelse!af!det!ydre!rum.!!
!
Publikum!passerer!baren!og!møder!Gud.!Et!af!de!værker,!der!fik!allermest!opmærksomhed!til!
begivenheden!var!‘SkypeOforbindelse!til!Gud’!og!blev!beskrevet!som!“en-alvorlig-Gud,-der-gerne-
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vil-snakke”!(ekstern!observatør!1).!Oppe!ved!prædikestolen!stod!der!en!stige,!som!man!kunne!
gå! op! ad! for! at! skype! med! Gud! via! Macintoshen,! der! var! placeret! på! prædikestolen.! Fra!
kunstnerens!side!er!der!forsøgt!at!skabe!en!‘naturlig’!samtale!situation.!Der!ligger!en!afstand!i!
selve!SkypeOsamtalen,!men!den!afstand!er!nøjagtig!det,!som!kunstneren!har!ment,!gør!værket!
spændende!og! ikke!bare!provokerende!og!blasfemisk.!Normalt! ville!der! stå!en!præst!dér!og!
formidle!Guds!ord,!så!det!provokerende!men!også!interessante!er,!at!ordet!bliver!overdraget!til!
mennesket.! Kunstneren! har! forholdt! sig! til! det! stedsspecifikke! aspekt! af! opgaven,! idet! der!
bliver!vist!et!billede!af!Gud,!der!går!i!dialog!med!kirkegængeren!eller!et!billede!af!mennesket,!
der!taler!med!sig!selv.!På!samme!måde!forsøger!uKirke!at!gå!i!dialog!med!deres!besøgende!og!
med! dem! sætte! ord! på! livet.! Vi! har! kunnet! konstatere,! at! dette! værk! har! vækket! mange!
følelser!og!tanker!hos!publikum.!Folk!har!på!skift!virket!nysgerrige,! forvirrede,!nervøse,!mm.!
(intern!observatør!2).!Gud!initierer!ingen!samtaler,!men!svarer!blot!på!de!spørgsmål,!der!nogle!
gange!kommer! fra!publikum.!Man!ved,!at!det!er!Gud,!man!taler! til,!ved!at!navnet!på!SkypeO
kontakten!er! "Gud".!Det!eneste,!der!opfordrer! til! at!gå! ind! i!en! samtale!er! trappestigen.!Det!
viste!sig!at!værket!blev!“opfattet-som-installation,-ikke-som-interaktivt-værk”!(intern!observatør!
2).!Det!blev! tilmed!observeret,!at! “folk-er-nysgerrige-omkring-skype,-men- ingen- tør- interagere”!
(intern!observation!2).!Man!kan!diskutere!om!dette!skyldes,!at!folk!ikke!forstod,!at!man!måtte!
gå!op!og!tale!med!Gud,!eller!om!det!var! fordi,! folk! ikke!turde!gå!derop.!Stigen!stod!placeret!
forholdsvist!centralt! i!rummet,!hvilket!kan!have!afskrækket!nogen,!der! ikke!havde!mod!på!at!
udstille!sig!selv.!Man!bemærker!tilmed,!at!der!er!stor!forskel!på!tolkningen!af!tematikken!i!de!
forskellige! værker,! og! at! fokus! på! ‘naturen’! nogle! gange! var! svær! at! gennemskue.! For!
eksempel!blev!det!observeret,!at!stigen!og!computerskærmen!med!Gud!brød!med!følelsen!af!
enhed!(ekstern!observation!2).!
!
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“Gad- vide- hvad- den- mand- ved- døbefonden- laver,- nu- vender- han- sig- den- anden- vej.- Skal- han-
forestille-en-præst?-Nåå-han-var-gud.”!(ekstern!observatør!2).!Gud!var!“ikke!tilgængelig”!under!
dele!af!forløbet.!Når!skuespilleren!ikke!var!Gud,!var!han!nemlig!optaget!af!at!pleje!sit!“EGO”.!!
På!den!måde!kunne! skuespilleren,! ved!at! vende! sig!om!mod!hhv.!publikum!eller! et! kamera,!
veksle! imellem!at! være!den! tyste!Gud,! som!afspejler! tilskuerens!eget!engagement! i! “SkypeO
forbindelse!til!Gud”Oværket!og!den!hovmodige!sandsigerske,!som!forestiller!at!have!svaret!på!
alt.!Han!holdt!til!ved!døbefonden!og!spejdede!derfra!ud!over!publikum.!Han!ændrede!karakter!
hver!gang!en!ny!person!fra!publikum!adresserede!ham.!Hans!tre!karakterer!tog!udgangspunkt!i!
typer!fra!Søren!Kierkegaards! litteratur,!der!blev! justeret! i!den!kreative!formidling.!Den!første!
“Søren! Sok”! tog! udgangspunkt! i! den! sokratiske! metode! i! at! stille! spørgsmål! for! at! løse! et!
problem,! tillagt! en! drengerøvs! attitude.! Den! anden,! “Don! Johannes”,! er! den! ‘æstetiske’!
karaktertype,! der! kun! tænker! på! at! forføre! kvinder.! Denne! personage! gjorde! alt! for! at! få!
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kvindernes!opmærksomhed!med!henblik!på!at!pleje! sit!eget!ego.!Den! tredje,! “Vilhelm”,!den!
‘etiske’! karaktertype,! skulle! forestille! at! være! inficeret! af! nutidens! selvcentrerethed.!
Karakteren!føler,!at!han!er!så!begavet!at!ingen!andre!kan!lære!ham!noget!og!slår!om!sig!med!
fine!citater!og!floskler.!Alle!karaktererne!er!således!meget!egocentrerede,!idet!de!insisterer!på!
altid!at!være!i!centrum.!Der!er!sjældent!plads!til!et!andet!menneskes!meninger,!dog!lever!de!
højt! på! og! har! brug! for! omverdenens! opmærksomhed.! Denne! performance! belyser! det!
faktum,! at! vi! mennesker! spiller! mange! forskellige! roller! hver! eneste! dag.! Erving! Goffmann!
(1969:! 19)! benytter! begrebet! front! til! at! beskrive! det! faktum,! at! vi! er! os! selv! på! mange!
forskellige! måder,! og! at! ændringen! ofte! sker! i! kraft! af,! at! vi! fysisk! bevæger! os! mellem!
forskellige! situationer! –! fra! et! sted! til! et! andet.! Under! denne! performance! forblev! ’EGO’et’!
stående! eller! siddende! ophøjet! ved! døbefonden,! mens! han! tydeligt! vekslede! mellem! sine!
karakterer.!Goffmann! (1969:!17)!bruger! teatrale!begreber!så!som! frontstage,- roles,- setting!og!
framing! til! at! beskrive,! hvordan! alle! mennesker! hver! dag! dramatiserer! sig! selv! på! et! både!
bevidst! og! ubevidst! plan! og! fremhæver! fænomenet! framing,- som! de! adfærdsmønstre,! der!
lægger!sig!op!ad!en!bestemt!situation.!Publikum!har!for!eksempel!svært!ved!at!spille!med,!når!
det! pludseligt! forventedes! af! dem,! at! de! skal! interagere! med! skuespillet.! Mennesker! synes!
bedre!om!at!følge!let!aflæselige!genkendelige!koder,!som!de!forstår.!Det!er!også!derfor!at!alle,!
ifølge!Goffmann!(1969:!17),!har!en!interesse!i!at!opretholde!de!gældende!roller!med!tilhørende!
settings.!På!den!måde!hjælper!man!hinanden!med!at!opretholde!konventioner! i! situationer,!
der!kunne!blive!forvirrende!eller!pinlige,!hvis! folk!agerede!anderledes!end!forventet.!Det!kan!
man!ikke!påstå,!at!skuespilleren!har!gjort!her;!tværtimod!forsøger!han!at!inddrage!publikum!i!
meget!direkte!samtaler,!der!kan!ramme!en!på!et!personligt!plan,!føre!til!pinlige!tavsheder!eller!
det!der!er!værre.!Performeren!søgte!altså!med!sit!værk!at!undersøge!menneskets!natur.!
!
Oppe!ved!alteret!blev!der!vist!en!film!på!et!lærred.!De!udvalgte!klip!stammer!fra!Rold!Skov!og!
viste!en!mand,!der!færdes!i!naturen.!Instruktøren!arbejdede!med!lysets!farver!og!prismer.!Helt!
teknisk!har!han!ved!at!trække!farven!ud!af!de!sammenlagte!klip!på!primitiv!vis!genindført!RGBO
farverne!én!efter!én!for!at!opnå!et!mere!sanseforvirret!og!kalejdoskopisk!udtryk.!Dette!gav!en!
effekt! af,! at! alle! filmens! billeder! blev! trukket! mod! midten! af! lærredet.! Værket! var! delvist!
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inspireret!af!den!russiske!fotograf!Sergei!Mikhailovich!ProkudinOGorskii’s! tidlige!arbejde!med!
farvefotografi!fra!start!1900Otallet.!Værket!blev!placeret!ved!alteret,!fordi!det!kaldte!på!at!stå!
centralt,!og!fordi!det!her!kunne!spejle!sig!i!det!store!vægmaleri!af!Gethsemanes!Have.!Det!blev!
observeret!at!værket!stod!som!en!baggrund!for!naboværkerne!ligesom!vægmaleriet!har!stået!
som! baggrund! for! præstens! rituelle! handlinger! (Intern! observatør! 1).! Samtidig! fortalte!
formatet!og!filmens!hovedkarakter!om!en!voyeuristisk,!uforløst!enOvejsOforelskelse.!En!naturlig!
følelse,!der!her!har!udspillet!sig!i!naturen.!!
!
I! begge! sider! af! kirkerummet! hang! malerier,! der! var! lyst! op! enkeltvist! og! indkranset! af!
sofagrupper.!Malerierne!adresserede!det!åndelige!i!menneskets!psyke.!I!billedfladen!tilsluttede!
de!abstrakte!former!sig!genkendelige!arkitektoniske!strukturer!og!naturelementer,!hvilket!fik!
ens!tanker!til!at!vandre.!Det!blev!observeret!at!“Bodils!værker-blev-ikke-beskuet-meget,-folk-går-
mest-rundt-i-rummet-og-går-kun-ud-til-siderne-for-at-sidde-i-sofaerne-og-stolene”!(Intern!observatør!
2).! Tanken! bag! placeringen! af! disse! værker! var,! at! de! ville! blive! betragtet,! mens! folk! sad! i!
sofaerne,!og!at!der!på!den!måde!kunne!opstå!en!dialog!omkring!dem.!Det!lader!til!ikke!at!være!
lykkedes!os!at!skabe!nok!opmærksomhed!omkring!dem.!Det!er!her!vigtigt!at!pointere,!at!de!
kan!have!mistet!momentum!i!kraft!af!de!andre!værkers!dominerende!effekt.!!
!
Under! kirkeskibet! ligger! krypten! hvor! begivenhedens! værker! også! udspiller! sig.! I! kælderens!
første!rum!mødte!man!ophængte!fotografier.!De!fortalte!historien!om!fotografens!vandretur!
på!pilgrimsruten!”Camino!de!Santiago”.!Fotografierne!blev!hængt!over!de!jordfarvede!mursten!
for!at!give!en!fornemmelse!af!den!naturlige!tekstur!og!farveskala,!der!lægger!sig!op!af!ruten.!
På!billederne!følger!man!ruten,!der!går!gennem!mange!byer!og!altid!forbi!kirkerne:!Fra!små!og!
enkle! smukke! kampestenskirker! og! til! storslåede! katedraler! med! utallige! udsmykninger.!
Kunstneren! har! udtrykt,! at! hun! på! turen! funderede!meget! over! kirkens! betydning! gennem!
tiderne!og!årsagen!til,!at!så!mange!pilgrimme!gik!denne!rute.!Fotografierne!blev!også!hængt!
op! rundt! om! søjlerne! for! at! give! publikum! en! fornemmelse! af! at! ’vandre’! rundt,! imens! de!
betragtede! værkerne.! Det! viste! sig! at! være! udfordrende! at! belyse! dette! rum,! da! billederne!
hang! så! højt,! som! de! gjorde.! Vi! besluttede! at! hænge! fire! glødepærer! op,! der! gav! en! varm!
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belysning!i!stedet!for!at!benytte!os!af!de!skarpe,!kolde!loftspots,!der!til!daglig!belyser!rummet.!
Sammen!med! stearinlys! havde! glødepærerne! til! formål! at! give! en! nedtonet,! grottelignende!
belysning!til!rummet,!der!minder!om!nogle!af!de!kirkekældre,!der!er!skildret!på!fotografierne.!
En!af!vores!observatører!noterede,!at!der!herskede!en!mere!normal!stemning!i!kælderen!end!
oppe! i! kirkerummet,! og! at! den! mindede! mere! om! en! vinkælder! og! et! galleri! (ekstern!
observatør!2).!
!
I!et!lille!siderum!i!kælderplanet!hang!der!et!spejlbelagt!kranie,!der!ved!hjælp!af!en!mekanisme!i!
loftet!og!spotbelysning,!drejede!rundt!og!reflekterede!små!lyspletter!og!sin!egen!skygge!op!på!
væggene.!“Det-er-sjovt-at-døden-er-gjort-så-festlig-nedenunder”!(ekstern!observatør!2).!Værket!
og!ikke!mindst!værkets!arbejdstitel!‘Diskokraniet’!tilføjer!humor!til!eventen!(intern!observatør!
1).!Værket!forholder!sig!til!døden!på!en!let!og!‘poppet’!måde,!hvor!den!skildrer!den!glamourøse!
død.!Kunstneren!har!tidligere!testet!sit!værk!i!et!kapel!og!havde!derfor!en!rumlig!fornemmelse!
for!kirkens!lysindfald.!
!
Inde! i! selve! krypten,! udspillede! der! sig! en! performance! bestående! af! en! kvindelig! og! en!
mandlig! skuespiller! og! to! akustiske!musikere.!Rummet! var! lyst! op!af! stearinlys!og!en!enkelt!
centralt!placeret!arbejdslampe,!der! lyste!ned!på!en!bunke! jord.!De! to! skuespillere! lå!nøgne! i!
jorden.!Manden!rejste!sig!langsomt!op!og!klædte!sig!på,!mens!kvinden!blev!liggende.!Det!viste!
sig,!at!hun!var!Moder!Jord,!som!publikum!kunne!stille!spørgsmål! til.!Teatergruppen!arbejder!
med!interaktivt!teater.!De!skaber!teatrale!universer!med!overnaturlige!karakterer,!hvorved!de!
udforsker,! hvordan! man! skaber! kontakt! med! og! får! respons! fra! publikum.! Ifølge! vores!
observationer!havde!performancen!en!dragende!effekt,! idet!publikum!begav!sig!direkte! ind! i!
krypten,!hvor!performancen!foregik,!da!de!kom!ned!i!kælderen!(intern!observatør!2).!Dog!lod!
det!til!at!være!“svært-at-få-publikum-med-på-“spørgsmål-til-Moder-Jord”-samt-at-gå-ind-i-rummet”!
(intern! observatør! 1).! Publikum! reagerede! forskelligt! på! performancen! men! nogle! af! de!
gennemgående! reaktioner! var! grin,! udtryksløs! stirren,! akavethed,! utryghed,! afvigende!
øjenkontakt!med!performerne!(intern!observatør!2;!ekstern!observatør!2).!Værket!bestod!af!to!
akter,!hvoraf!den!første!var!mere!improviseret!og!den!anden!et!helt!forløb,!der!blev!forlænget!
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af,!at!skuespillerne!ledte!publikum!op!på!balkonen,!hvor!de!med!hjælp!fra!tre!musikere!skabte!
lyde,!der!gav!associationer!til!naturen.!Selvom!folk!var!bange!for!at!blande!sig!i!performancen,!
blev! det! observeret,! at! de! fulgte!med! performerne! op! af! trappen! på! ‘sikker’! afstand! (intern!
observatør!2).!Alle!beskuerne!fulgte!dem!uden!at!være!blevet!bedt!om!det!(ekstern!observatør!
2),! hvor! nogle! fulgte! med! op! på! balkonen! og! andre! vendte! tilbage! til! kirkeskibet! (intern!
observatør! 1).! Det! er! blevet! påpeget,! at! performancen! ikke! virkede! som! en! del! af! resten! af!
eventen! (Intern! observation! 2),! og! dette! kan! skyldes,! at! denne! del! havde! et! start! og! et!
sluttidspunkt,!mens!de!andre!værker!kørte!uafbrudt.!På!den!måde!kan!man!sige!at!slutningen!
af!eventen!tog!publikum!med!på!en!interaktiv!‘forestillingsvandring’,!som!indledte!koncerten.!
Musikerne!spillede!på!forskellige!synthesizers!og!elektriske!guitarer.!Selvom!deres!musik!bedst!
kan!kategoriseres!som!melodisk!elektronisk!støj,!hvilket!ikke!har!særlig!meget!med!naturen!at!
gøre,!blev!lydende!meget!poetiske!i!kraft!af!kirkerummets!særlige!akustik.!De!tunge!toner!og!
fine!nuancer! i!musikindslaget!havde!en!meditativ! virkning!på!nogle!af! lytterne,!mens!det!på!
andre!virkede!til!at!trække!for!længe!ud.!Musikstykket!varede!lidt!under!en!halv!time,!hvilket!
gjorde,!at!nogle!i!publikum!begyndte!at!miste!interessen!(intern!observatør!2).!Set!i!bakspejlet!
ville!det!have!været!fornuftigt!at!lave!en!aftale!med!musikerne!om,!at!en!af!os!ville!give!dem!et!
cue,!når!stemningen!lagde!op!til!at!afrunde!eventen.!!
!
Den!lange!‘koncert’!medførte,!at!der!ikke!var!mange!tilbage!til!præsten!Thomas’!‘afrunding’!på!
eventen! (intern! observatør! 1).! Normalt! bærer! Thomas! ikke! præstekjole,! men! i! dagens!
anledning! var! han! iført! fuldt! ornat! under! hele! eventen! som! en! del! af! performancen.! Da!
musikken! stoppede,! stillede! han! sig! iført! headset! ud! i! kirkerummet! mellem! de! to!
lysprojektioner!ved!kirkeskibets!indgang.!Publikums!opmærksomhed!var!rettet!mod!ham.!Han!
bad!publikum!om!at!give! sig! ro!og! tid! til! at! reflektere!over,!hvem!de!var! som!mennesker!og!
over! hvad! de! havde! fået! ud! af! eventen.!Dette! havde! en! afsluttende! effekt! og! samlede! hele!
rummet! (intern! observatør! 2);! “som- [om]- det- clashede- fuldstændig- med- resten- (på- en- god-
måde)”!(intern!observatør!2).!
!
!
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Delkonklusion!for!kapitel!3!
!
Den! geografiske! beliggenhed! smitter! af! på! eventen! på! samme! måde! som! arkitekturen! og!
rummet!gør.!Den!forforståelse!vi!alle!har!med,!når!vi!træder!ind!i!et!rum!som!kirken,!kan!ikke!
fjernes!fra!vores!oplevelse,!hvilket!tydeligt!viser!sig! i!både!værkernes!udformning,!publikums!
handlemønstre! samt! vores! egen! scenografi! af! eventen.! Desuden! viser! vores! analyse,! at!
publikums!opførsel!også!kan!skyldes!den!blanding!af!‘stilarter’,!som!eventen!arbejder!med,!og!
at!de!på!den!måde!har!svært!ved!at!afkode!eventens!art.!Det!virker!dog!til,!at!vores!ønske!om!
en! samlende,! stedsspecifik! event,! kommer! igennem! til! publikum,! og! at! værkernes! placering!
fremmer! stedets! kvaliteter:! “Man- kunne- ikke- have- gjort- det- i- noget- andet- rum”! (ekstern!
observatør!2).!
!
Diskussion!
!
Hensigten!med! at! opsætte! benspænd! for! kunstnerne! var! som! tidligere! nævnt,! at! det! skulle!
være!med!til!at!få!kunstnerne!til!at!arbejde!under!en!fælles!overordnet!ramme.!Vi!ønskede,!at!
publikum! skulle! føle,! at! de! bevægede! sig! i! et! samlet! værk.! Spørgsmålet! er,! om! vi! som!
projektledere! og!medkuratorer! kunne! have! truffet! valg,! der! i! højere! grad! havde! fordret! det!
ønskede!resultat.!
!!
Nogle!af!de!tanker,!der!har!ligget!til!grund!for!konceptet!og!for!valg!af!benspænd!var,!at!vi!ville!
undersøge,!om!man!ved!at!skabe!en!kunstnerisk!begivenhed!i!en!kirke!kunne!sætte!nyt!lys!på!
kirkens!rum!og!arkitektur!uden!de!religiøse!konnotationer.!Vi!er!imidlertid!blevet!klar!over,!at!vi!
skulle!have!formidlet!de!to!benspænd!på!en!anden!og!mere!uddybende!måde!til!kunstnerne,!
hvis! det! skulle! forventes! af! dem! bevidst! at! bevæge! sig! væk! fra! de! religiøse! aspekter,! der!
forbindes!med! kirkerummet.! Kunstnerne! blev! bedt! om! at! tolke! frit! på! rummet,! hvilket! har!
medført,! at! mange! af! kunstnernes! værker! inddrager! kristne! symbolikker.! Imens! nogle!
kunstnere!har!inddraget!religion!for!at!provokere,!har!andre!skildret!religiøse!motiver!som!en!
slags!tolkning!på!kirkens!betydning!gennem!tiden.!Temaet!natur!er!blevet!tolket!som!værende!
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alt!fra!‘menneskets!natur’,!død,!åndelighed!til!realistiske!skildringer!af!naturscenarier.!Havde!vi!
ønsket,!at!værkerne!skulle!’ligne’!hinanden!mere,!skulle!vi!fra!start!have!været!mere!specifikke!
omkring,! hvad! vi! forstod! ved! ordet! ’natur’! og! i! højere! grad! have! påvirket! den! kunstneriske!
proces!under!de!afholdte!workshops.!Ved!at! lade!kunstnerne!tolke!frit!på!både!rum!og!tema!
kan!vi!se,!hvor!stor!en!indflydelse!kirkebygningens!historie!stadig!har!på!forståelsen!af!rummet!
i!dag.!
!
Idéen!med!et!gesamtkunstwerk!var!at!blande!forskellige!kunstarter.!Dette!samspil!resulterede!
dog! i! en! generel! genreforvirring! for! os! i! gruppen! og! dermed! også! for! publikum.! Som! vi! har!
været!inde!på!tidligere,!blev!vi!ved!udformningen!af!programmet!internt!i!gruppen!i!tvivl!om,!
hvordan!det!skulle!sættes!op,!hvilket!igen!gjorde!os!opmærksomme!på,!at!gesamtkunstwerket!
er! en! ny! genre! som! ved! denne! begivenhed! bevægede! sig! i! grænsefeltet! mellem! en!
teaterforestilling,!en!kunstudstilling,!en!filmvisning,!en!installations!udstilling,!en!koncert!og!en!
performance.! Det! var! vores! opfattelse,! at! de! publikummer,! der! gik! før! afslutningen,! så! det!
mere!som!en!udstilling,!og!at!de,!der!blev!og!fik!afslutningen!med,!måske!så!det!mere!som!en!
forestilling.! De! agerede! ubevidst! ud! fra! forskellige! adfærdskodekser,!men! hvad! er! et! typisk!
gesamtkunstwerkOkodeks?!Under!selve!eventen!blev!vi!selv!i!tvivl!om,!hvordan!vi!ønskede,!at!
publikum!skulle!få!den!optimale!oplevelse.!Vi!styrede!nemlig!publikumsflowet!til!eventen,!da!vi!
besluttede!at!råde!gæsterne!til!at!gå!ned!og!se!performancen!nede!i!krypten!(intern!observatør!
1).!Denne!beslutning!blev!truffet!på!baggrund!af,!at!performancen!i!krypten!havde!et!startO!og!
et! sluttidspunkt,! hvilket! betød,! at! de! ville! gå! glip! af! den,! hvis! ikke! vi! sagde! noget.! Vi! har!
efterfølgende! overvejet! hvorvidt! det! var! den! rigtige! beslutning! at! gribe! ind! på! daværende!
tidspunkt! i! forhold! til!den!event,!vi!ønskede!at!skabe.!Den!oprindelige! idé!var!netop,!at!man!
som!publikum!frit!kunne!gå!fra!og!til!alle!værker!i!løbet!af!de!to!timer!og!derved!få!en!personlig!
helhedsoplevelse.!Det,!at!vi!ledte!folk!ned!af!trappen,!gjorde!også,!at!kirkeskibet!pludselig!blev!
meget! tomt.!Vores! interne!observationer!peger!også!på,! at! vi! har!ønsket! at!publikum!skulle!
opleve! alle! dele! af! eventen:! “synd- at- alle- ikke- fik- slutningen- med”! (intern! observation! 1)! og!
“[forløbet]-kunne-måske-have-virket-bedre,-hvis-det-havde-været-en-lang-forestilling,-hvor-man-kun-
havde-1-performance-fra-kælder-til-balkon”!(intern!observation!1).!
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Konklusion!
!!
Vi! ønskede! at! skabe! et! gesamtkunstwerk,! hvor! flere! kunstgenrer! mødtes! i! ét! fælles! værk.!
Venuet!blev!Gethsemane!Kirke!på!Vesterbro,!en!af!de!mange!kirker,!der!står!foran!en!lukning.!
På!den!måde!kunne!vi!vise,!hvad!et!lukket!kirkerum!kunne!bruges!til!i!fremtiden.!I!stedet!for!at!
kirken! var! fyldt!med! religion,! ville! vi! fylde!den!med!noget,! der! kunne!give! lokalbefolkningen!
nogen!af!de! samme! ting,! som!den! tidligere!havde!gjort;! ro!og! fordybelse.! For! at!opnå!dette!
inviterede!vi!tolv!kunstnere!til!sammen!at!udforme!værker!ud!fra!to!benspænd;!temaet!skulle!
være!natur,!og!værkerne!skulle!være!stedsspecifikke.!
!!
Idéen!om!et!gesamtkunstwerk!gav!os!dog!visse!udfordringer!undervejs,! fordi!værket! ikke! lod!
sig! genrebestemme! efter! konventionerne;! var! det! en! performance,! en! kunstudstilling! eller!
noget!tredje?!Det!var!selvfølgelig!det!hele,!men!det!gav!udfordringer!ift.!både!vores!afvikling!af!
eventen! men! også! hele! arbejdsprocessen! op! til! ift.! konceptudvikling,! eventbeskrivelser,!
fondssøgning,!kommunikationen!med!kunstnerne!og!i!markedsføringen.!Det!var!vanskeligt!at!
invitere!folk!til!en!event,!som!vi!selv!havde!svært!ved!at!definere!præcist.!
!!
Eventens!beliggenhed!og!selve!kirkerummet!havde!stor!indflydelse!og!spillede!næsten!en!lige!
så!stor!rolle!som!det! indhold,!vi! fyldte!den!med.!“Man-kunne- ikke-have-gjort-det- i-noget-andet-
rum”! (ekstern! observatør! 2).! Vi! ville! lave! en! stedsspecifik! event,! hvor! kirkens! arkitektur! var!
ramme!for!eventen,!men! fandt!ud!af,!at!man! ikke!kan! fjerne!stedets!historie,! fordi!den!er! så!
stærk,! at! mange! har! en! klar! forforståelse! af! netop! det! rum.! Denne! forforståelse! omkring!
hvordan! man! agerer! i! kirkerummet! normalt! og! ikke! mindst! til! forskellige! typer! af! events,!
kæmpede!vi!lidt!med!under!eventen,!hvilket!kom!frem!i!vores!observationer;!publikum!var!en!
smule! tilbageholdende,! bevægede! sig! varsomt! omkring! og! talte! med! dæmpede! stemmer.!
Denne! lidt! tilbageholdende! attitude! blev! også! tydeliggjort! idet! eventen! opfordrede! til!
interaktion!mellem!publikum!og!især!de!performative!værker.!
!!
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For! at! skabe! gesamtkunstwerket! havde! vi! med! de! to! benspænd! skabt! en! løs! ramme! for!
kunstnerne.! I! værkerne! kan!man! se,! at! de! har! forholdt! sig! til! de! to! benspænd!og! især! taget!
stedet! til! overvejelse,! også! selvom!nogle! af! værkerne! ikke! var! skabt! direkte! til! denne! event.!
Dog! er! der! ikke! en! entydig! enighed! om! et! fælles! tema,! hvilket! kan! skyldes! at! temaet! natur!
kunne!tolkes!bredt,!fx!som!både!’naturens!elementer’!men!også!som!’menneskets!natur’.!Dette!
tyder!på,!at!også!kunstnerne!gennem!vores!workshops!og!møder!er!blevet!påvirket!af!stedets!
performativitet!og!kirkens!historik.!Stemningen!af!ro!og!fordybelse!kom!dog!alligevel!til!udtryk!
i!eventen:!”Selvom-det-hele-skaber-en-næsten-overjordisk-stemning-er-der-meget-afslappende,-lidt-
som-at-gå-en-tur-i-skoven-[…]”-(ekstern!observatør!2).!Dette!kan!også!være!fordi,!alle!værkerne!
blev!tænkt!som!et!samlet!hele,!hvilket!var!med!til!at!forstærke!den!samlende!fornemmelse!af!
harmoni!i!kirken.!
!!
Vi! havde! måske! undervurderet! både! vores! egen,! kunstnernes! og! publikums! stærke!
forforståelse!af!kirkerummet.!Forforståelsen!kommer!i!hvert!fald!tydeligt!til!udtryk!i!vores!egen!
scenografi! af! eventen,! i! publikums! observationer! og! handlemønstre! og! i! værkernes!
udformning.! Ud! fra! vores! observationer! tyder! det! dog! på,! at! vi! har! formået! at! skabe! en!
helhedsfornemmelse! og! en! samlende! atmosfære:! “Sammenhæng- mellem- kunsten,- det- er-
virkelig-godt-koordineret,-det-virker-sammenhængende,-ikke-som-enkeltstående-værker.”!(ekstern!
observatør! 2).! Ud! fra! vores! tolkning! af! Wagners! begreb,! har! vi! dermed! skabt! et!
gesamtkunstwerk!med!rummet!som!medspiller.!!
!
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Bilag 2
Note
01/dec 02/dec 03/dec 04/dec
MØDER 
Mellem os, 
Thomas, 
kunstnere
sophe har kontaket 
lina, eja og erik // 
skriv fælles mail til 
kunstnere
Bodil hænger op 
kl 10/11. Kristine 
tester kl. 14. Lina 
kommer forbi kl. 
12.30 Peter 
kommer forbi 
efter 16 - 
gruppemøde kl 17 
hvis vi er færdige 
i kirken
ring til 
Lina og 
hør om 
forsikring
KONTAKT 
MED 
THOMAS
KONTAKT 
BETINA// 
samarbejdspa
rtner - u 
kirken
skriv til Thomas, hør 
om brandsikkerhed - 
mulighed for at slukke 
brandalarm ved test af 
røgmaskine -  
koordiner kalendre - 
møde emd 
thomas kl. 13 // 
skriv til Malte
EVENT
KONTAKT: 
SOPHIE // 
teknik/budget
/koordinering
Sophie laver 
produktionsplan/budge
t start (ser på 
udgifter)- minder 
kunstnere om at sende 
et par linier +billde af 
mug - alli laver 
oversigt ud fra 
plantegning
find en DJ / Lån 
nodestativ fra 
RUC AV / tjek 
priser på bloklys
Eja og 
Erik 
(performe
re) 
kommer i 
kirken kl 
??
MARKETING
KONTAKT: 
CHALOTTE 
//PR/ 
Pressemed./fl
yers/invitatio
pressemedd. Sendt ud 
til lokalavis - bud på 
origami flyer i drop - 
sophie starter på 
program folder
print af origami 
flyers?
origami 
flyers 
sendes ud
DOKUMEN-
TATION 
/OBSERVA-
TION
metode afsnit
Betina finder gyldige 
observations metoder
Betina(Berit?) 
arbejder videre på 
metode
FRIVILLIGE
observation 
/dokumentati
on /afvikling
liste over 
frivillige 
Fondsøgning
Budget/evalu
ering/
Der arbejdes på 
budget
PRODUKTIONSPLAN 2013
HØJT TIL LOFTET
Indsats-
områder
BILAG 3
MOODBOARD 1 - KONCEPTUDVIKLING
Vinterhave
Post-its
Vi tegner
 projektet frem
RådhusetHovedbanegården
Stjerneloft i 
Roskilde 
Domkirke
BILAG 4
MOODBOARD 2  - ARBEJDSPROCES
Der planlægges
Fugle foldes
Der deles ud
Kunstnerne Jammer
BILAG 5
MOODBOARD 3 - AFHOLDELSE AF EVENT 
Fugle foldes
DiskoInferno
Formation af Liv
Snak med 
ModerJord
Tænk lidt over meningen
Skype med Gud
Lys
Bilag 6 
 
SAMLET REGNSKAB ­ HØJT TIL LOFTET   
       
Projektperiode april ‐ juni 2013       
  Vesterbro RUC Total 
INDKOMST       
RUC  2.200 2.200 
VESTERBRO lokaludvalg 18.200  18.200 
   0 
TOTAL 18.200 2.200 20.400 
    
UDGIFTER       
Honorarer til kunsntnere       
Jazbo Gross 1.000  1.000 
Mathieu J H Hansen 1.000  1.000 
Peter Christiansen 1.000  1.000 
Bodil Lisbeth Thomsen 1.000  1.000 
Kristine Hamann 1.000  1.000 
Eja Due 1.000  1.000 
Erik Ebert 1.000  1.000 
Camilla Calundann Rehder 1.000  1.000 
Adalsteinn Stefansson 1.000  1.000 
Musikere 2.000  2.000 
TOTAL 11.000  11.000 
    
Udstyr       
Fotoarbejde, dias  300 300 
Diasrammer  100 100 
Bordbuk træ, til dias 90  90 
Spånskrue gulkrom 60  60 
Skruekrog Elforzin 38  38 
Bloklys  900 900 
Fyrfadslys 100  100 
Folie 32  32 
Duftmaskine 625  625 
Limpistol+lim 120  120 
Trust Computer Headset  100 100 
Plasticglas 92  92 
Pærer GU10 35W 60  60 
David Lyskæde 80L  150 150 
Kabelstrips 65  65 
BM Flintlighter  13 13 
BM Lighter TUBA  13 13 
Knudsen kilen SB  40 40 
Lighter  5 5 
Tape Superlærred 30  30 
Tape Plast advars 60  60 
Halogenpærer 450  450 
Jord 212  212 
Poser  4 4 
Strømledning 159  159 
Standardpære 25w 96  96 
A/V kabel 34  34 
Audiokabel 24  24 
Phonokabel 29  29 
Stikprop  10 10 
Plastfatning 80  80 
TOTAL 2.455 1.635 4.090 
    
Forplejning       
Mad/Snacks 545  545 
Morgenmad d. 7. 182  182 
Frokost d. 7. 1.190  1.190 
Rødvin+hvidvin 920  920 
Juice 40  40 
Kaffe 65  65 
Vand 27  27 
TOTAL 2.968  2.968 
    
Research       
Roskilde Domkirke 80  80 
TOTAL 80  80 
    
Transport       
Transport bil 343  343 
Transport af værker 596  596 
TOTAL 939  939 
    
PR       
Tryk af programmer 645  645 
Tryk af origami-flyers  394 394 
Origamipapir  59 59 
Tryk af plakater  111 111 
    
TOTAL 645 564 1.209 
    
TOTAL 18.087 2.199 20.286 
RESULTAT 113 1 114 
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    PRESSEMEDDELELSE 02.12.13 
8 kunstnere sat fri i uKirken på Vesterbro 
        
  
Gennem deres leg med lys, lyd og billeder, inddragende performance og en vandrende foto-
grafi- og billedkunstudstilling har otte kunstnere den sidste måned udforsket uKirken og dets 
helt særlige arkitektur i håbet om at kunne give vesterbroerne en anderledes oplevelse af kir-
kerummet. 
 
  
Med eventen ’Højt Til Loftet’ 
inviteres vesterbroerne indenfor 
til at opleve kirkerummet på ny. 
 
Det sker lørdag d. 7. december kl. 
17.00 Dannebrogsgade 53. Der 
er fri entré og velkomstdrink. 
 
 
 
Foto: Mathieu J H Hansen 
 
 
Kirken har tidligere samlet lokalmiljøet på tværs af aldre og sociale grupperinger. Nu hvor mange 
kirker lukker på Vesterbro, vil eventen ’Højt Til Loftet’ sætte fokus på, hvad de bl.a. kan bruges til, 
så de igen bliver til centrale mødesteder. 
  
Eventen er ligeledes opsat med henblik på at skabe et styrket tværfagligt samarbejde mellem kunst-
arterne. Det overordnede tema er en nyfortolkning af temaet ‘natur’ gennem kunst og arkitektur. 
Ved at give plads til fri kunstnerisk leg i en kulturhistorisk vigtig bygning, opfordres både kunstnere 
og publikum til at nytænke og videreudvikle idéer til en ny brug af kirkerummet. 
 
De otte kunstnere er Jazbo Gross, Bodil Lisbeth Thomsen, Mathieu J H Hansen, Peter Christiansen, 
Kristine Hamann, Daily Snow, Eja Due og Erik Ebert. Eventen er kurateret af Adalsteinn Stefans-
son, der i sit virke som scenograf har speciale i lys og rum. 
 
Bag projektet står de fire studerende fra Performance Design på Roskilde Universitet; Betina Hu-
sen, Berit Ringby, Sophie Ullerup og Charlotte Stigaard Vinge. 
 
- Vi håber at kunne rykke lidt ved folks opfattelse af kirkerummet. Men samtidig vil vi også forsøge 
at udfordre den traditionelle udstillingsstruktur ved først at lade hver kunstner skabe et unikt værk 
til kirkerummet, for så at samle de forskellige værker i et sammenhængende forløb. Det håber vi vil 
give folk en ny oplevelse af kirkerummet, fortæller studerende Sophie Ullerup. 
 
Eventen afholdes i samarbejde med uKirken med støtte fra Vesterbro Lokalud-
valg. 
Kontakt 
Event: Charlotte Stigaard Vinge: T 25391995 @ charlottevinge@gmail.com 
uKirke: ungdomspræst Thomas Nedergaard: T 29390935 @ thomas@ukirke.dk 
Facebook: https://www.facebook.com/events/196614330523332  
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HØJT TIL LOFTET
KUNSTNERNE
JAZBO GROSS arbejder til daglig som klipper og videografiker i firmaet Divo Post 
Production. Jazbos kunstneriske virke består af et bredtfavnende arbejde med 
billeder og lyd der omfatter dokumentar og fiktion i video, fotografi og musik.
BODIL LISBETH THOMSEN er billedkunstner og arbejder med maleri, skulptur 
og litografi.
MATHIEU JOHAN HANS HANSEN er visuel kunstner. Han arbejder især med 
dokumentaristiske eksperimenter indenfor filmmediet, lyd kompositioner og 
skitseteknikker. 
PETER CHRISTIANSEN arbejder for tiden mest med «By Proxy» metoden. 
Hans kunst er oftest af socio-politisk karakter, og rummer en del (pop)-kultur 
referencer.
KRISTINE HAMANN er uddannet lysdesigner fra Statens Teaterskole. Hun 
arbejder på at udvide sansepaletten ved kombination af billede, lys og duft.
DAILY SNOW er skuespiller, født på Island og uddannet i København. Han har 
arbejdet som skuespiller, performer og producer, både som selvstændig og i 
ensembler i Island og i Danmark. 
EJA DUE, ERIK EBERT og CAMILLA CALUDANN REHDER er henholdsvis 
performere og scenograf. Tilsammen danner de Teater Bæst. De skaber teater 
der insisterer på at påvirke publikum. 
KURATOR
ADALSTEINN STEFANSSON er uddannet designer og har  i sit virke som scenograf 
speciale i lys og rum.
KONCEPT OG PRODUKTION
BERIT RINGBY, BETINA HUSEN, SOPHIE ULLERUP og CHARLOTTE STIGAARD 
VINGE. Studerende ved Performance Design på Roskilde Universitet.
Eventen afholdes i samarbejde med uKirke og er 
støttet af Vesterbro Lokaludvalg.
I anledning af denne særlige aften, hvor kirkerummet forvandles, er 
det lykkes at få en direkte Skype-forbindelse til Gud. Gud 
har selvfølgelig travlt, og vil derfor ikke være til rådighed hele tiden. 
Der vil være mulighed for at tale med Gud via Skype-forbindelsen på 
prædikestolen.
Organismerne spreder sig i kirkens fire hvelvinger hvor 
mikro-observationer bliver til makrokosmos.Mug opfattes 
for det meste som noget, der forgår. V      i vælger at se 
det som dannelse af liv. De fire billeder i loftet er af den 
samme mugkultur, taget med forskellig lyssætning.
Du træder ind gennem nordlys 
og solstråler. Tåger af 
skovens dufte omringer dig og 
dine sanser aktiveres.
Sæt dig på kirkebænken for en stund. Måske lægger du mærke 
til rummet omkring dig. Hvil dig før du begiver dig ned af 
trapperne og ud på en storslået caminovandring 
med afvekslende landskaber og naturscenerier fra kirke til kirke.
I en lille celle i under kirkerummet hænger et glødende 
kranie. Burn baby, Burn. Du er i disko-inferno. 
I krypten vil du møde Moder Jord. Tal til hende, hun har en 
masse at fortælle dig. Hun kender til sider af dig, som du ikke 
selv har opdaget endnu.
Følg hende når hun guider dig. Lyt efter og lad 
dig hvirvle ind i lyduniverset, der strømmer 
fra balkonerne og fylder kirkerummet. 
Kunstnerne har arbejdet stedspecifikt ud fra rummets særprægede arkitektur. De har i løbet af den sidste måned udforsket, hvordan kirkerummet 
kan danne ramme for en samlet kunstnerisk oplevelse under temaet «natur». Vi har udfordret den traditionelle forestillingsstruktur ved først at lade hver 
kunstner skabe et unikt værk ud fra kirkerummet, for så at samle de forskellige værker til et sammenhængende forløb.
Mød EGOet. Han lader som om, han kan rumme dig 
og lytter til dig, men hvor meget hører han egentlig 
efter? Og hører han udelukkende efter for at kunne 
gendrive argumenter? 
Jesus ved alteret slår ud med armene og naturen omfavner 
ham. Han er kærligheden. Med udgangspunkt i udvalgte klip 
fra en sommer i Rold Skov, arbejdes med lysets farver 
og prismer. Formatet og filmens hovedkarakter fortæller 
om en voyeuristisk, uforløst en-vejs-forelskelse. 
BODIL
fotos fra kaminoen
PETER
disko kranie
HØJT TIL LOF
TET EJAperformance
DAILY SNOW
EGO - menneskets natur
God on Skype..
TALERSTOL iMac
and Stairway to
God on Skype
JASBO
Mugbilleder
i loft hvelvinger
BODIL
Malerier i
vinduer
MATHIEU
Film på lærred
HØJT TIL LOF
TET
THOMAS
tale
KRISTINE
Video projectioner i røg
EJA og Co.
performance
HØJT TIL LOF
TET
JAZBO
projectioner i loft
RASMUS
og
band
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11 ‐ 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INTERN OBSERVATØR 1 
 
Rummet virkning på eventen: 
 
Kirkeskib: 
‐ Baren bløder rummet op 
‐ Kirkeskib virker overskueligt 
‐ Præstekjolen virker autoritær 
‐ Bruger også balkon/udsigt 
‐ Folk kommer ind fra ”gaden” 
‐ Svært at finde kælderen 
Kælder: 
‐ Svært at få publikum ned til den første performance 
‐ Diskokranie kan findes – tilføjer humor 
‐ 2. Gang guider Sophie publikum ned i kælderen  ‐ mange flere ser det – men tømmer 
resten af rummet – tomhed 
Balkon – performance: 
‐ Fungerer rigtig fint – noget publikum følger med på balkon mens resten kommer tilbage 
til kirkeskibet. 
‐ Overraskelsesmoment – spænding – fryd – afventende – hvad/hvornår/hvordan sker der 
noget ‐  ”Suspense” 
Generelt: 
‐ Synd at alle ikke fik slutningen med 
‐ Rummet virker beroligende – som en ”almindelig” kirke – sidde på bænk tilsidst med lyde, 
lys, billeder omkring mig. Folk hænger ud – småsludrer el. bare oplever 
 
Publikums reaktion på eventen: 
 
Kirkeskib: 
‐ Indgang: Benovet/overraskelse 
‐ Bar = tryghed/noget velkendt 
‐ Udstilling – går rundt 
‐ Taler med Day (Gud) 
‐ ‐ Bløder op og sludrer efter de har været lidt i rummet – hænger ud – bruger sofa    /sætter 
sig rundt omkring senere – hygger og sludrer 
‐ Læser programmet 
‐ Mange fra starten 
‐ Generelt godt besøgt og virker som om folk bliver hængende – også pga. sofa‐arr. 
Kælder: 
‐ Svært at få publikum med på ”Spørgsmål til Moder Jord” + at gå ind i rummet ‐ tøver 
‐ Folk kommer og går 
‐ ”Fedt at se kirken blive brugt til noget andet – ligesom Nikolaj” (overhørt kommentar) 
Generelt: 
‐ Der er ikke mange tilbage til Thomas´”slutning” – musikken er for lang 
 
 
Udvalg og kombination af værkerne: 
 
Kirkeskib: 
‐ God kombi – forskelighed mm hænger sammen – dynamisk 
‐ Folk kan finde det hele 
‐ ”Skype med Gud” – virker 
‐ Filmen virker som baggrund 
Generelt: 
‐ Problem opstår når man kan ”komme og gå” 
‐ Kunne måske have virket bedre hvis det havde været en lang forestilling hvor man kun 
havde 1 performance fra kælder til balkon 
‐ Balkon performance – langtrukken – folk går 
‐ Thomas – rigtig god afslutning 
 
 
 
 
INTERN OBSERVATØR 2 
 
Rummet virkning på eventen: 
 
‐ Folk sidder ned i sofaerne 
‐ Rummets størelse spiller mod os. 
‐ Folk taler lavere m. dæmpet stemmer, de går forsigtigt rundt med hænder ned langs siden 
eller i lommerne. 
‐ Balkonen er tom, højden bliver ikke brugt. 
‐ Der er nogen der går op. 
‐ Folk er udforskende i rummene ‐ men bevæger sig stille. 
‐ Vi glemte at fjerne et ‘WC’ skilt, så nogen brugte en dør der ikke skal bruges. 
‐ Selvom folk er lidt tilbageholdende bliver alle rummene udforsket. 
‐ Mange går op på balkonen og kigger ned på det første værk. Folk går op ad trappen men 
ikke ned. 
‐ Når folk er nede i kælderen går de straks ind i rummet. [ind til krypten, hvor performancen 
foregik] 
‐ Nede i krypten virker folk mere afslappede ‐ mindre rum. 
‐ Sofaerne giver rummet en afslappende virkning, og bliver egentlig ikke brugt så meget 
som ‘frygtet’. 
‐ ‘Rummene’ i siderne virker mere som hygge‐kroge, et ‘fri‐rum’ fra udstillingen, ikke som 
en del af udstillingen ‐ billederne bliver lidt overset. 
‐ Folk bevæger sig væk fra gulvet ‐ især i starten af rummet ‐ de to lyskegler, dér star 
sjældent folk. 
‐ Folk sidder meget i små grupper og snakker. 
 
Publikums reaktion på eventen: 
 
‐ Lidt tilbageholdende, ved ikke helt hvad de skal stille op. 
‐ Folk er nysgerrige omkring skype, men ingen tør interagere ‐ beskuer, ikke deltager. 
‐ Folk fjerner sig fra indgangen, de tør ikke stå i det første værk (projektionerne). 
‐ De står nede i den anden ende af rummet. 
‐ Folk bruger meget tid på læsning. 
‐ Folk er hurtige til at sidde sig ned på bænke og sofaer. 
‐ Folk er meget stille, går forsigtigt rundt. 
‐ Der er lidt tvivl om hvordan man kommer ned i kælderen. 
‐ De virker usikre men alligevel udforskende. 
‐ Skype samtalen skaber nysgerrighed. Det er svært for folk at vide hvad de skal stille op 
med Skypesamtalen, men der sker lidt en kædereaktion. 
‐ Nogle bliver lidt utrygge, usikre ved performancen. [nede i krypten] 
‐ Folk tripper lidt frem og tilbage. 
‐ Det er svært for publikum at interagere. 
‐ Performer var nød til at henvende sig direkte til publikum. 
‐ Det virker som om det er meget en udstilling, og det er svært for folk at deltage. 
‐ Folk fulgte med og prøvede at finde mening med hvad de så ‐ fulgte med performerne. 
‐ Folk er bange for at gøre noget galt eller blande sig i performancen ‐ de følger med, men 
på ‘sikker’ afstand. 
‐ Afslutningsvis: folk kigger meget rundt ‐ lidt forvirret ‐ de er meget stille ‐ det er måske for 
langt [musikken], folk begynder at miste interessen ‐ men alligevel afventende på hvad 
der skal ske. Nogen gik næsten lige inden afslutning. 
‐ Folk begynder at snakke gå rundt, tager noget at drikke mv. (efter performerne gik ned). 
‐ Folk satte sig meget ned under musikken ‐ en del er gået. 
‐ Alle var med afslutningsvis, det virkede meget afsluttende og afslappende ‐ god 
afrunding. 
 
Udvalg og kombination af værkerne: 
 
‐ Skype‐samtalen opfattes som installation, ikke interaktivt værk. 
‐ Værkerne beskues enkeltvis. 
‐ Værkerne virker i kombination med hinanden. 
‐ Rummet får naturligt en til at kigge op [på Jazbos billeder], og balkonen virker tom. 
‐ Skype‐samtalen virker ikke ‐ blev første gang brugt efter opfordring. 
‐ Bænkene virker som en del af udstillingen. 
‐ Folk kigger ikke så meget op i loftet. 
‐ Usikkerhed, selv da en så går op til skype‐samtalen er hun usikker på hvad hun skal. 
‐ Skype‐samtalen virkede ikke helt ‐ det feedede for meget, hvis man skruede op for lyden. 
‐ Performance i kælderen virkede som en god installation. 
‐ Performance virkede ikke som en del af resten af eventen, virkede lidt afsides. 
‐ Det er svært for folk at finde på spørgsmål. 
‐ Det virkede fint at man skal bevæge sig rundt, men det kan også skabe forvirring omkring 
hvor de skal hen. 
‐ Da performancen bevægede sig op, var næsten alles opmærksomhed på dem ‐ meget få 
havde opmærksomheden andetsteds, virkede også samlende som andre kigger – skabe 
domino effekt. 
‐ Det afsluttende havde en meget samlende afsluttende effekt ‐ samlede på en måde hele 
rummet. 
‐ De brugte balkonen godt. 
‐ Bodils værker blev ikke beskuet meget, folk går mest rundt midt i rummet og går kun ud til 
siderne for at sidde i sofaerne og stolene. 
‐ Bodils værker bliver lidt overset. 
‐ ‘Koncerten’ til sidst virker meget som noget selvstændigt ikke helt en del af resten. 
‐ Thomas’ afslutning virkede på en måde rigtig godt og som det clashede fuldstændig med 
resten (på en god måde). 
‐ Stilheden meget stærk ‐ ærgerligt at man kan høre projektorer. Virkede mege afsluttende 
og samlende, alle sad fælles om Thomas’ spørgsmål virkede stærkt. 
 
 
EKSTERN OBSERVATØR 1 
 
Rummets virkning på eventen: 
 
‐ Hult, højtideligt, dystert, storslået, anmasende, insisterende 
‐ “Big Brother is watching you” 
‐ lad ikke være hvad kan lades være, hvis du har et budskab 
 
Publikums reaktion på eventen: 
 
‐ Diskuterende, undrende, observerende. 
‐ Fanget (underholdt?), positive, opløftede, vantro 
 
Udvalg og kombination af værkerne: 
 
‐ Blodrød Madonna, bål der brænder, [ord mangler], upspring. 
‐ En alvorlig Gud, der gerne vil snakke. 
‐ Af jord er du kommet, til jord skal du blive (bænk til højre for indgangen). 
‐ Eller det der var før dig, er det du vil blive til. 
‐ Eller det samme er det samme er det samme. 
‐ Moderjord blev sexet, da hun tog stiletter på. 
‐ I en bestemt vinkel, smelter noget af det lys disko‐kraniet kaster, sammen, og bliver til et 
evighedssymbol. 
‐ Lys, farver og røg udvisker grænserne og gør det virkelige uvirkeligt. 
‐ Moder Jord var ligeså svævende i sine udtalelser, som jeg regnede med at hun ville være 
‐ Præst var sympatisk. 
 
 EKSTERN OBSERVATØR 2 
 
Rummets virkning på eventen: 
 
‐ Der sidder en mand og smiler mystisk. Det havde måske ikke været mystisk et andet sted. 
‐ Jeg tør næsten ikke træde på lyset, det ligner vand. Jeg kan ikke bestemme mig for om jeg 
er i en underjordisk grotte eller et hav eller i atmosferen. 
‐ Akustikken er fantastisk. Gad vide hvad den mand ved døbefonden laver, nu vender han 
den anden vej. Skal han forestille en præst? Nåå han var gud. 
‐ Jeg har fået at vide at moder jord er i kælderen, men det bliver koldere når jeg går ned af. 
‐ Det er en helt anden, mere normal stemning i kælderen, minder mere om en vinkælder 
eller et galleri, jeg føler at jeg er kommet væk fra kirken. Det er sjovt for larmen i kirken 
virkede som lyden af stilhed indtil jeg kom herned. Billederne her nede er også mere lige 
til og ukomplicerede ift. alt oven på. 
‐ Oppe fra det øverste af kirkerummet virker det hele mindre mystisk, måske fordi man kan 
overskue det hele som en konstruktion. 
 
Publikums reaktion på eventen: 
 
‐ Min moster siger “har du set gravity? Det er fordi på en eller anden måde spiller musikken 
vildt godt sammen med det der oppe (billederne af rummet ‐ som er mug), men man ved 
også at der oppe er der helt stille...” 
‐ Folk opfører sig forskelligt. Mange af dem der går rundt i selve kirke rummet er stille, lige 
som folk normalt er, i en kirke pga. en eller anden form for ærefrygt over for rummet, eller 
det der siges af rummet, men dem der sidder i sofaerne snakker og hygger. 
‐ Der er mange der kigger op mod alteret og billederne der, selvom alt ikke der fra. 
‐ Folk vil ikke snakke med Gud. 
‐ Moderjord ‐ folk er generte og vil ikke spørge moder jord om noget. tror ikke helt folk ved 
hvordan de skal reagere på hende, nogle griner, andre er akavede, andre kigger bare 
udtrykløst. Måske er ham manden mere mærkelig end moder jord. Folk har en underligt 
højtidelig måde at stille spørgsmål på.  
‐ Folk kigger lidt væk når hun går imod dem, som om de er bange for hvad hun kan finde på. 
Alle følger efter dem uden at være blevet bedt om det, som et korstog. Nu står de inde i 
kirken, tror måske folk lidt taber interessen for et øjeblik, men så reagerede folk igen. Der 
er flere mennesker der går mens de står på balkonen men måske er det også fordi at de 
har været her længe. Folk er begyndt at snakke mere i krogene under deres performence 
på balkonen, de har ikke fokus længere som de havde ned i kælderen. Der er en pige der 
står helt [mangler ord]‐agtig under deres seance. Jeg synes det virker lidt dumt & 
pretentiøst, hun er fra publikum. 
‐ Der går lidt hygge i den her til sidst. 
‐ Det er som om fokus fjernes lidt fra alt det der sker, og folk i stedet nyder de bløde sofaer 
og hyggen ved stearinlysene, og søger ind i krogene, bænkene, slapper af. 
‐ Pæsten chiller også for en stund, han har ellers været god til at mingle. 
‐ Det er sjovt for i starten synes jeg slet ikke at det var mærkeligt at han var her, han er en 
naturlig del af rummet, man so blev jeg alligevel obs på at han var en del af scenen, og så 
virkede han mere lumsk. 
‐ Min mor føler at hun er inde i en celle eller en [mangler ord], hun tror det bliver mærkeligt 
at komme udenfor. 
 
Udvalg og kombination af værkerne: 
 
‐ Musikken er mørk og tung, og ensformig og det bringer lidt en i en trance. Røgmaskinen 
der laver tåge gør at det føles endnu mere som en drøm. 
‐ Det er godt at der ikke er alle billederne, der er bevægelse, men at det er stille i loftet, 
ellers var jeg nok blevet søsyg. 
‐ Selvom det hele skaber en næsten overjordisk stemning er der meget afslappende, lidt 
som at gå en tur i skoven og høre [mangler ord]. 
‐ Det er sjovt at døden er gjort så festlig neden under. 
‐ Det er sjovt at manden nærmest har en journalistisk tilgang til at henvende sig til folk. 
‐ Jeg har ikke lyst til at snakke med Gud. Jeg tror ikke på ham her. 
‐ Jeg synes næsten at de to skuespillere er lidt djævelske. 
‐ Jeg har ikke rigtig kunne lugte noget på noget tidspunkt. 
‐ Jeg synes at lyden & lyset, stearinlysene mv. er vildt harmoniske & sammenhængende, 
men jeg synes at stigen og computerskærmen med gud bryder med følelsen af enhed. Det 
er næsten lidt forstyrrende at sætte en computer ind i noget med natur. 
‐ Præstens spørgsmål er på en måde meget sprog filosofisk. På Quechua findes ordet “jeg” 
f.eks. slet ikke, det siger noget om kulturen. 
‐ Det sidste spørgsmål præsten stiller, der havde vi ikke valgmuligheden at lade være. 
‐ Præsten kom hen og spurgte Julia om hun “havde fundet svarene på sine spørgsmål”, Det 
lød meget præsteagtigt, men hun troede vidst bare at det var fordi hun havde spurgt efter 
Bettina. 
‐ Sammenhæng mellem kunsten, det er virkelig godt koordineret, det virker 
sammenhængende, ikke som enkeltstående værker. 
‐ Man kunne ikke havde gjort det i noget andet rum. 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